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Az algyői kőolaj és földgázelőfordulás 
földtani viszonyai és termeltetésének elvei *
írták: Dr. Dank Viktor és Dr. [Bán Ákos
1. Az algyői kutatási terület előkutatásának 
rövid összefoglalása
Szeged környékének geofizikai kutatása 
Eötvös Lóránd idejébe nyúlik vissza. Eötvös 
Lóránd személyesen végzett torziósinga méré­
seket 1908, 1909 és 1911-ben.
Ezek a mérések azonban még nem adtak 
összefüggő képet a területről. (1, 2.)
1941-ben a Magyar—Német Ásványolaj­
művek Kft. megbízást adott a ,,M. Kir. Báró 
Eötvös Lóránd Geofizikai Intézetének” , hogy az 
előző évben elkezdett, délalföldi torziósinga 
méréseket Hódmezővásárhely—Makó—Szeged 
környékére'terjessze ki. E mérések alapján volt 
megrajzolható összefüggően Szeged és távo­
labbi környékének gravitációs anomália térké­
pe. (3) E szerint Kiszombor, Sándorfalva között 
ÉNy—DK-i tengelyirányú gravitációs maximum 
húzódik, melynek tetővidéke Ferencszállás mel­
lett található. (A maximum tetővidéke a tőle Ny- 
ra lévő minimumhoz képest 15 mgal-lal, a K-re 
lévőhöz képest pedig több, .mint 20 mgal-lal 
nagyobb értéket jelez.) E maximum Ny-i olda­
lán helyezkednek el sorban (kb. 3 mgal-lal ala­
csonyabb értékű helyen): Algyő, Tápé, Deszk. 
Hasonló helyzetű területek a maximum K-i ol­
dalán: Püspökiele, Kiszombor és Makó közti 
távolság felezőpontja környékén.
1941— 1942-ben a MANÁT szeizmikus mé­
réseket végeztetett a Ferencszállásról elneve­
zett maximum területén. (4, 5.) A  ferencszál- 
lási gravitációs maximum tengelyére merőleges 
két reflexiós vonalban végeztek szeizmikus mé­
réseket. Itt igen mélyről — 4000 m körüli 
mélységből — kaptak beérkezéseket.
* Kézirat lezárva 1966. augusztusába^.
A tetővidéktől kb. 1,5 km-rel Ny—ÉNy 
felé eltolódva a szeizmikus szintekben gyenge 
boltozódás volt észlelhető, melynek tetővidéke 
a legmélyebben követhető szintben 2850 m-nek 
adódott. Sebességmeghatározás céljából 5 he­
lyen végeztek refrakciós méréseket. A maxi­
mum tetővidékén 6000 m/sec sebességértékeket 
2500 m mélységből kaptak. Erre tervezték a 
Ferencszállás—1. sz. mélyfúrást, amely 2573 
m-ben alsópannóniai márgákban ért véget, 
anélkül, hogy szénhidrogént talált volna.
1953—1954-ben a Kőolajkutató és Feltáró 
V. 8/53 sz. szeizmikus csoportja regionális ref­
lexiós méréseket végzett az ÁR III. sz. vona­
lon, amelynek 3500— 120<lü robbanópontjai között 
a Sándorfalvi gravitációs maximum térségében 
kiemelkedést mutattak ki. (5.)
1956— 1957-ben a M. Áll. Eötvös Lóránd 
Geofizikai Intézet földmágneses áttekintő mé­
réseket végzett a területen. E mérések alapján 
a Tisza—Maros torkolat környékén igen erő­
teljes, környezetéhez képest kb. 150 gam- 
más értékkel eltérő maximumot mutattak ki, 
amelynek tetővidéke 3 részmaximumra tagol­
ható. (6) A fő indikáció a gravitációs képpel 
összhangban, azonos földtani hatóra utal, a 
mélységszámítások 3000—3200 m-ben települt 
sötét kőzetalkotókban gazdag bázisos intruzió 
jelenlétét valószínűsítik. Az ún. ferencszállási 
gravitációs maximum egyúttal nagy mágneses 
anomáliát is mutat, míg a sándorfalvi gravi­
tációs maximumtól keletre mutattak ki mágne­
ses anomáliát. (1.1. ábra.)
Az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt 
Szeizmikus Kutatási Üzeme 1957— 1958— 1959- 
ben a Kutatási Főosztálytól azt a feladatot kap­
ta, hogy a medencealjzat mélység- és dőlésvi- 
szonyainak, valamint a felette lévő üledékes 
rétegek helyzetének meghatározását végezzék 
el komplex reflexiós és refrakciós mérésekkel
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SZEGED KÖRNYÉKÉNEK MÁGNESES ÉS GRAVITÁCIÓS IZOANOMÁL TÉRKÉPE
1.1. Szeged környéki gravitációs és mágneses anomália térkép.
Battonya—Tótkomlós—Nagyszénás—Ferenszál- 
lás vidékén. A mérésekről beszámoló jelentés 
(7) szerint 6200— 6300 mA.ec sebességgel jel­
lemzett réteg mutatkozott a ferencszállási gra­
vitációs maximumon, melyet a szerzők „idős 
kristályos” kőzetnek feltételeztek. A  gravitációs 
maximumot a ToR— 2 és ToR—4 sz. refrakciós 
vonalakkal harántolva a mérések magas hely­
zetű medencealjzatot jeleztek, (1.2. ábra), mely­
nek sebességadatai eltérőek a battonyai és a 
pusztaföldvári „alaphegységtől” (1.3. ábra). 
Fenti mérések alapján 2 rétegvastagságtérkép 
készült:
1. 1650—4300 m/sec és
2. 4500—5350 m/sec sebességű rétegekről. 
Ezek szerint a gravitációs és a mágneses in­
dikációkkal egyértelműen Ferencszállás—Tápé 
között kiemelt helyzetű medencealjzat volt 
megrajzolható.
A mérések a délalföldi előkutatások terve­
zett keretén belül továbbfolytatódtak és az 
OKGT Szeizmikus Kutatási Üzeme 68 sz. je­
lentésében foglalta össze az 1958. december 
1-től 1961. augusztus 1-ig végzett szeizmikus 
mérések eredményeit. (8) A  jelentés készíté­
sének időpontjában csupán a Sándorfalva— 1 
sz. 1995 m) és a Ferencszállás-1 sz. (2573 m mély­
fúrások álltak rendelkezésre. Tekintettel arra, 
hogy ezek a fúrások az alsópannóniai képződ­
ményekben álltak meg, mélyebb szintek köve­
tésére nem adtak támpontot. Ezért a reflexiós 
eredmények alapján csupán fantomhorizontok 
szerkesztése vált lehetővé. A II. sz. szint — 
mely feltételezhetően az alsópannon feküjének 
közelében halad — az egész területen végig 
követhető volt. E szerint Szegedtől ÉK-re 
nagykiterjedésű kiemelkedés mutatkozik 100 
m amplitúdóval, mely a Tiszántúlra, sőt az 
országhatáron túlra is átnyúló gerincvonulat 
része. Ezt a gerincvonulatot Ny-rol és K-rői is 
süllyedők határolja. A  záródó kiemelkedés te­
tőzónája Szeged és Algyő között helyezkedik 
el, tengelyiránya ÉNY—DK. ezt a csapást 
DK-i irányban követve, egy újabb kiemelke­
dés rajzolódik ki az országhatárnál, melynek 
DK-i záródása már Románia területére esik 
és jelenlegi ismereteink szerint délre fordulva 
a jugoszláviai kikindai szerkezetbe torkol­
lik. (9.)
1962-ben a M. Áll. Eötvös Lóránd Geo­
fizikai Intézet graviméterrel újból felmérte a 
területet az egységes térkép szerkesztése 
érdekében. E mérések eredményei jó 
egyezést mutatnák az 1941. évi Eötvös-inga 
mérések eredményeivel. (10.) Két jelentős gra­
vitációs maximumot jelölnek ki: Sándort alvó­













i  962-ben újabb kiegészítő szeizmikus mé­
résekre került sor, melyek Algyő közvetlen 
térségében már változást nem (hoztak, de a te­
rület szeizmikus képe mind K-i, mind pedig 
Ny-i irányban kiegészült. (11.) Ennek alapján 
került sor már 1964-ben az Algyő— 1 sz. felde­
rítő kutatófúrás kitűzésére.
2. A terület földtani felépítése
2.1. Rétegtani viszonyok
2.1.1. Öpaleozóos metamorf képződmé­
nyek
A  területen a képződmények egykori me­
dencealjzatát ópaleozóos, metamorf képződmé­
nyek építik fel. Az összefoglaló néven csillám- 
gneiszként (kloritos csillámpala, csillámkvarcit, 
gránit gneisz, amfibolit) megjelölhető világos- 
zöldesszürke képződményeket az Algyő—4 sz. 
fúrásban 2679 m, az Algyő— 8 sz-ban 2820 m, 
az Algyő— 15 sz-ban 2857 m, az Algyő— 16 sz- 
ban 2526 m, és a Deszk—1 sz. fúrásban 2593 m 
mélységben érte el a fúró.
Eddig csupán a fenti mélyfúrások hatoltak 
le a kristályos metamorf aljzatig, de ezen ada­
tokból megállapítható, hogy a medencealjzat 
környezetéhez viszonyított kiemelkedése Al- 
győnél a rögvonulat gerincén meglehetősen ál­
landó mélységértékekkel jellemezhető, DK-i 
irányban emelkedő (Algyő— 16, Deszk—1.)
ÉNy-i irányban meredekebben süllyedő (A l­
győ— 15.) felszint állapítottak meg a mélyfúrá­
sok.
Az általános elterjedtségű gneisz a bánáti 
jugoszláv kutatásokból is ismeretes. (12., 13.)
2.1.2. Alsópannóniai és miocén képződmények
2.1.2.1. Alapkonglomerátum
A  metamorf rögvonulatra közvetlenül az 
alsópannóniai képződmények települnek alap­
konglomerátummal. A konglomerátum zömmel 
kvarc anyagból és metamorf kőzetek darabjai­
ból áll, durva homokos-kavicsos, helyenként 
agyagos kötőanyaggal cementálva. Legvéko­
nyabb kifejlődésben a magas szerkezeti hely­
zetben telepített 4. sz. fúrásban (4 m) található 
ÉK-i irányban a 8. sz. fúrás tanúsága szerint 
kissé kivastagodik (6 m) északi irányban vas­
tagsága még nagyobb mértékben megnő a 15. 
sz. fúrásban (26 m), a 18. sz. fúrásban eddig 30 
m-t tárt fel a véső, DK-i irányban a 4. sz, fú­
rástól mintegy 7 km távolságra telepített 16. sz. 
fúrásban igen erőteljesen (43 m) kivastagszik, 
és legnagyobb eddig ismert vastagságát a Tápé 
község melletti 14. sz. fúrásban (175 m) talál-
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tűk. Á  16. sz. kúttóí D-i irányban 4,5 km 
távolságra telepített Deszk— 1 sz. fúrásban pe­
dig 79 m. ,íjÁS
A képződmény egészének pliocén kora nem 
bizonyított. Legújabb adat szerint a 6,21. sz. 
fúrásból vett mag anyagából miocénre uta­
ló miliolinák kerültek elő, a kézirat le­
zárása Után. Részletesebb megismerésig 
a konglomerátum összlet egy részét a bé­
kési területhez hasonlóan az alsópannóniai al- 
emelet transzgressziós alsó szakaszának tekint­
hetjük. Valószínűleg a szárnyak irányában to­
vábbi kivastagodás várható. Hetreopikus fácies- 
ként a konglomerátumot helyenként durvább- 
finomabb szemű homokkő helyettesítheti. Felső 
szakasza márgakifejlődés, majd homokos-apró- 
kavicsos összlet következik, alatta durva kong­
lomerátum, breccsiás, kevés szállítást szenve­
dett helyi kőzetek anyagából származó törmelék 
települ az aljzatra.
2.1.2.2. Alsópannóniai homokkő-márga összlet
Az alapkonglomerátum szintje felett jelleg­
zetes alsópannóniai összlet települ, jól tagol­
ható 8— 10 homokfcőcsoport egymástól 20—40 
m-es márgarétegekkel elválasztva. Meszes kö­
tőanyagú, tömött homokkőrétegek, CaCO.i tar­
talma eléri a 40 súlyszázalékot is. Az alapkong­
lomerátum feletti mészmárga fácies nem 
jellemző, nem általános kifej lődésű, gyakran 
hiányzik. Felső szakaszán sűrűbb a homokkő- 
márga váltakozás és nehezebb a rétegazonosí­
tás. A terület ÉNy-i részén 700—800 m vastag­
ságú, a boltozat tetővidékén 600 m DK-i irány­
ban átmeneti véfconyodás tapasztalható (Algyő 
—16 500 m), majd a Deszk— 1 sz. fúrásban is­
mét kivastagodás (570 m) észlelhető. Széles M. 
(14, 15.) és Kőváry J. (16.) típusos alsópannó­
niai faunaelemeket írt le ebből az összletből:
Limnocardium abichi R. H.
Limnocardium lenzi R. H.
Limnocardium praeponticum Sinz.
Limnocardium desertum Stol.
Congeria banatica R. H.
Congeria partschi v. maorti Str.
Silicoplacentinák.
2.1.2.3. Átmeneti rétegek az alsó- és felsőpan- 
nóniai álemelet határán
A konglomerátum — homokkőösszlet felett 
700—800 m vastagságban kifejlődött típusos 
alsópannóniai képződmények felett települő 
100— 200 m összvastagságú márga és meszes 
kötőanyagú csillámos homokkőrétegek váltako­
zásából álló összletet Széles M. (15), mint a fel­
ső- alsópannóniai átmeneti szintet különíti el, 
a faunaelemek jellemző keveredettsége alapján. 
Ez a kevert faunájú összlet más alföldi terü­
leten is előfordul, de vékonyabb kifejlődésben. 
Algyőn, tekintettel a terület gazdasági értéké­
re, és arra a körülményre hogy ez az 1800— 
2000 m között kifejlődött szint jelentős szén­
hidrogéntelepeket tartalmaz, harántolása folya­
matos magfúrással történt, a kőzettani és fau- 
nisztikai megfigyelések egzaktsága tehát bizto­
sított volt.
A  szint jellegzetessége Széles M. (15) vizs­
gálatai alapján több vonatkozásban kimutatha­
tó, ezért valamennyi fúrásban jól követhető, 
korrelálható. Jellegzetesen alsópannóniai Lim­
nocardium abichi és lenzi mellett több, felső- 





Limnocardium planum Desh, továbbá
Kelet-Európábán a pontusi alsó, ill. meoti felső 






Azonos fáciesben 800— 1000 m vastagság­
ban települnek az ún. „átmeneti rétegek” felett 
kőzettani alapon a megkülönböztetés nem is 
lehetséges. Mind az „átmeneti szinte mind a 
típusos felsőpannóniai összlet homokkő és már- 
garétegek sűrű váltakozásával jellemezhető a 
homokkő-összvastagság túlsúlyával. Megjelen­
nek a típusos felsőpannóniai fajók, melyek az 
„átmeneti szintből” hiányzanak. Széles M. (15) 
szerint gyakoriak a Dreissensia serbica Brus, 
Neritina sp., Viviparus sadleri Partsch, de ál­
talában a felsőpannóniai összlet faunaszegény, 
mely körülmény a felső határ megvonását ős­
lénytani alapon megnehezíti. A  homokkövek 
meszes kötőanyagúak (25—30 súlyszázalék 
CaCO.i) finomszeműek. Az összlet felső sza­
kaszában gyakoriak a földes-fás banakőszén- 
telepék, szénült növénymaradványok. Lencsés 
kifejlődésűek, bár a lencsék mérete felülmúlja 
más eddigi területekét a produktív szakaszokra 
vonatkoztatva.
2.1.2.5. Felsőpliocén-„Levantei” képződmények
Kőzettanilag a jellegzetes homokos-kavi­
csos öszlettel induló tarka agyagrétegek rnész- 
konkréciós, homokos márgasorozatok, lignitbe­
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települések megjelenésével és általános fauna- 
szegénységgel jellemezhető ez az összlet, mely­
nek vastagsága és elhatárolása lefelé és felfelé 
egyaránt bizonytalan, — egyébként is — de 
különösen a nagyteljesítményű berendezések­
kel dolgozó kőolajkutató fúrások mintavételi és 
megfigyelési lehetőségeit figyelem,bevéve. Nem 
célunk e tárgykörben ezzel a határkérdéssel 
foglalkozni, de az ilymódon megkülönböztethető 
250— 500 m vastag rétegösszlet a karottázsgör- 
bék jellegzetes lefutásának egybevetésével sem 
látszik elég meggyőző érvnek ahhoz, hogy a 
pleisztocén képződményekre gyakorlatilag a 
felszínig terjedően 65Ó— 800 m vastagságot szá­
míthassunk.
Sok adat szükséges még ahhoz, hogy eb­
ben a kérdésben érdemben előrejussunk, és 
ezeket az adatokat elsősorban a sekélyebb más 
céllal mélyített fúrásoktól várhatjuk. Vélemé­
nyünk szerint az egész „levantei” ebben a 
megkülönböztetésben a felsőpannóniai Őszlettel 
összevonható.
2.1.2.6. Pleisztocén képződmények
Felső részén átmosott, agyagos lösz tele­
pül (120 m), majd az eolikus áthalmozott kép­
ződményeket folyóvízi törmelékes, keresztré­
tegzett üledékek váltják fel mintegy 230 m 
vastagságban.
A felsőplioeén-pleisztocén határ kérdése
ma is nyitott a medeneeüledékek viszonylatá­
ban. Az algyői területhez DK-i irányban csat­
lakozó deszki kutatóterület 1 sz. mélyfúrásának 
600—606 m mélységből származó maganyagá­
ból Miháltzné Faragó M. Betula, Sialix, Hyd- 
rosporis polleneket határozott meg. összevetve 
az őslénytani megfigyelést, a kútgeofizifcai mé­
résekkel, a pleisztocén vastagsága az algyői te­
rületen 650— 800 m-nek adódna. Ez pedig vé­
leményünk szerint nem lehetséges. Ezek a 
flóraelemek valószínűleg már a pleisztocén 
előtt is megvoltak, nem lehetnek jellemzőek, 
kordöntőek. Feltételezésünk szerint a pleiszto­
cén max. 350 m vastagságú, ami egyezik az 
országos átlagértékkel, melyet Kriván P. meg­
állapított. Általában a pleisztocén alsó határá­
nak megvonása nehéz, s azt sem üledékkifej­
lődés, sem paleontológiái vizsgálatok alapján 
egyértelműen nem lehet megállapítani. Kriván 
P. szerint a pleisztocén alsó határának meg­
határozhatóságát éghajlati változás okozta jel­
legek felismerése adhatja, mert kezdetét az első 
eljegesedéstől számíthatjuk. A  feladat a to­
vábbiakban a medenceterületek esetén is fel­
ismerni ezeket a jellegzetességeket. Addig kő­
olajkutatási vonatkozásban a típusos felsőpan­
nóniai képződmények fedőjét összevontan ke­
zelhetjük,
A  DÉLALFÖLDI PLIOCÉN TAGOLÁSA ÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
A  JUGOSZLÁVIAI ÉS ROMÁNIAI FELOSZTÁSOKKAL 
SZÉLES M. NYOMÁN
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Nem kőolajföldtani, de fúrástelepítési vo­
natkozásban érdemelnek figyelmet a jelenkor 
földtani képződményeinek helyi kifejlődései. 
A humuszos termelőszint alatt lösz, átmosott 
lösz települ, mely alatt vízzáró agyagrétegek 
húzódnak, mely körülmények ingoványos szi­
kesek. kialakulásához vezettek. A  Tisza és Ma­
ros folyók árterületeinek iszapos homokos hor­
dalékai szintén különös alapozási felkészültsé­
get igényelnek, nem beszélve a nehéz fúróbe­
rendezések — még a nyáridőszakban is fenn­
álló — szállítási nehézségeiről.
2.2. Szerkezeti viszonyok
Az algyői ópaleozóos metamorf képződmé­
nyek felépítette pliocén medencealjzat ÉÉNy— 
DDK-i irányú, környezetéhez viszonyítva ki­
emelt rögvonulat. A mélyebben eltemetett föld­
tani alakulat formaviszonyait, irányjellemzőit 
a szeizmikus mérések a kiemelkedések terüle­
tén jó pontossággal tükrözik, mint az a tény­
adatok alapján szerkesztett mélységi szintvo­
nalas térképpel összevetve megállapítható.
A  pliocén üledéktöltelék és a metamorf 
kőzetek közötti nagy rugalmasság-különbség 
ellenére az alsópannóniai márgaösszlet ad jól 
nyomonkövethető szintet. A mérések minőségi 
értékeléseinél figyelembe kell vennünk, hogy 
volt-e a területen korrekciót adó szeizmckarot- 
tázs, vagy medence reliefet adó refrakciós szel­
vény vonal.
Mindezt azért kell megemlítenünk, mert 
a mélyszerkezeti viszonyok megrajzolásához a 
fúrásokkal feltárt, viszonylag kis területek
között az áthidaló adatokat a geofizikai méré­
sek értékélése szolgáltatja. Délalföldi viszony­
latban a szeizmikus vizsgálatok általában jónak 
mondhatók. Előfordul azonban, hogy az alsó­
pannóniai fékvő közelében indított szint „át­
csúszik” idősebb képződményekbe, mint pl.: 
Szánkon a tortonaiba, Algyőnél a paleozoikum­
ba, néha több 100 m-el annak felszíne alá. Elő­
fordul ez a másik jellemző határfelülettel is, 
az alsó- felsőpannon érintkezési szintjével, 
mely Üllésen még jó egyezést mutat a fúrási 
tényadatokkal, Kiskundorozsmám már behatol 
az alsópannonba, Algyőnél erősen megközelíti 
a paleozoikumot, sőt tovább, DK-i irányban 
annak felszíne alatt halad.
A Délalföld K—Ny-i szelvényében Algyő 
meglehetősen mély szerkezeti helyzetű (2.2.4. 
ábra) (17, 16, 19, 20.). A  Duna-Tisza közénék 
déli részén Madaras, Kunbaja, Csikéria, Tom­
pa, Pusztamérges területén fúrásokból ismere­
tes az 500— 1300 m vastagságú pannóniai üle- 
dékösiszlet, mely alatt vékony, 15— 100 m vas­
tag miocén települ a töréses rögtektonikával 
tagolt változatos paleozóos-mezozóos (metamorf 
kristályos perm, triász, jura kréta és „fils” ) 
aljzaton. Tovább, keleti irányban Üllésen már 
1300— 1400 m mélységben vonható meg a fel­
ső- alsópannóniai határ és az alsópannóniai- 
miocén határ 2000 m-nél mélyebbre kerül. A 
harmadidőszaki medencealjzatot itt vastagság­
ban még ismeretlen „flis” jellegű képződmé­
nyek adják. DK-re, Kiskundorozsmán, a felső- 
pannóniai összlet alsó határa már 1850 m 
körül ismeretes, és bár a fúrások még nem 
harántolták át itt az alsópannóniai összletet, 
csak néhány 100 méterrel becsülhető maga­
sabbnak Algyőnél. Ezeknél a becsléseknél azon- 
ban nagy körültekintéssel kell eljárni, mert
FóidFonl szelvény Madaras. Puszramérges. (illés, Algyő. Ferencszállás. Mezőhegyes
Ferá/eFen áF
i  Pleisztocén, ieeon/ei és /étsöpannon homok, homokos 
agyag. agyag yó/takazása 
1. A/sóponnon, agyagmórga és homokkő
3. M iocén (  ke/rét) kong/omerótum
4. Fe/sÖkréta (pa/eogén) //is
5. Fe/sőkreta homokko, margó., mészkő., Atsojura 
homokkő, márga, krinoideás mészkő, Fe/ső triász, 
doJomit, mészkő
6. Perm ? körös homokkő
7. karbon grónittömzs krorcporf/r teterret 
6. Opa/eozóos m etam orf kristá/yos kőzetek
2.2.4. Átnézetes földtani szelvény Katymár—Madaras—Kunbaja—Pusztamérges— Üllés—Algyő—.Mezőhegyes
között.
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van rá esett, hogy a diszkordancia oly erőteljes, 
hogy emelkedő irányzatú felső-alsópannon ha­
tár alatti szakaszon az alsópannon talp, vagy 
idősebb képződmény felszíne ezzel ellentéte­
sen süllyedő, vagy megfordítva (Szánk). Al- 
győn a felső- alsópannon határ 2100— 2200 m 
mélységben állapítható meg, az alsópannóniai 
összlet vastagsága jóval kisebb: 800— 70Ö m, 
DK-i irányban kivékonyodó, az ópaleozócs me­
tamorf aljzat emelkedésével egyidejűleg. Az al­
győi szerkezettől K-re geofizikailag kimutatott 
„Hódmezővásárhely—Makó-i árok” területén 
ugyan 6000 m-re is becsülhető a mélység, de az 
általános földtani kép alapján az üledékösszlet 
vastagsága a 3800—4000 m-t nem haladja meg, 
a mélyebbről érkező reflexiók már a meden­
cealjzat belső szerkezetének változásait regisz­
trálják. A  „Makói árok” K-i partján Pitvaros­
nál mélyített fúrások 1200— 1250 m-ben ta­
lálták a felső- alsópannóniai határt, és az emel­
kedés az 1875, illetve 1620 m-ben elért paleo- 
zóos kvarcprofiraljzatban is kifejezésre jut. Az 
emelkedés itt elég meredek, mert e fúrások­
tól nyugatra az „árok” felé telepített és folya­
matban lévő csanádalberti fúrás 2890 m-ben 
tárgyidőszakban alsópannóniai konglomerátum­
ban halad. Még tovább, keletre, Mezőhegyes 
térségében a pannóniai képződmények további 
kivékonyodása és a harmadidőszaki medence- 
aljzat csillámpaláfcól-gránitból álló rögvonulat 
erőteljes kiemelkedése tapasztalható (1150— 
1250 m között), mely a Battonya környéki 
szénhidrogéntelepeket tartalmzó földtani ala­
kulatnál éri el hazai csúcspontját: a paleozóos 
gránit-kvarcporfir képződmények felszint 1000 
m-re megközelítő felemelkedésében.
Az újabb megismerések igazolták a „Sze­
gedi medence” korábban ismertetett létezését, a 
békési nagy süllyedek Tisza-Kőrös összefolyás 
környékén délre forduló tartozékaként. A  K — 
Ny irányú „Békési süliyedék”-be benyúló ÉNy 
—DK csapásirányú Pusztaföldvár—Battonya 
paleozóos, alárendelten mezozóos képződmé­
nyekből álló rögvonulata fúrásokkal kimuta­
tott.
Ugyancsak helytállónak bizonyult a Pusz­
tamérges— Izsák irányában meghúzott nagy 
szerkezeti vonal és az a feltételezés, hogy Sze­
ged környékén az epikontinentális mezozoikum, 
a „flis” jellegű képződmények és a miocén 
üledékek egyaránt hiányozanak és az aljzat pa­
leozóos. (19) Nem bizonyított még egyértelműen 
fúrásokkal a „Tisza árok flis övezetének” (Kis­
kunfélegyháza, Üllés) déli irányú folyamatos 
jelenléte, mely kérdésre a kiskundorozsmai fú­
rások a közeljövőben megadják a választ.
Az algyői, mélyben eltemetett magas rög­
vonulat gerincvonala Sándorfalva—Algyő—Tá­
pé—Deszk—Klárafalva—Kübekháza térségében
ÉNy—DK irányban nyomozhatóan országhatá­
ron túl, nagyjából tartja ezt a csapásirányt, 
majd a román—magyar határtól mintegy 10 
km-re délnek fordul és folytatódik a jugoszláv 
—román határmenti Mókrin—Kifcinda város — 
Kikinda elnevezésű É—D irányú paleozóos 
kristályos metamorf kőzetekből álló magas 
vonulatban, mely felett a pliocén szintén kő­
olaj- és földgáztároló. (19.)
Ettől Keletre az aljzat törések mentén 
mélybe süllyed, vastag üledékösszlettel kitöltve, 
ugyancsak ÉNy—DK-i irányban „Makói árok” 
hazai elnevezésű .mélyvonulat húzódik át az 
országhatáron ismereteink szerint Románia te­
rületén kissé déli irányba fordulva.
Algyőtől Ny-ra hasonló csapásirányú, Sze­
gednél még enyhe, de Szőreg, — Kübekháza 
vonalában egyre erőteljesebben mélyülő süly- 
lyedé'k, mely hazánkban a magyar-jugoszlvá, 
magyar—román határ közelében, Jugoszláviá­
ban pedig a kikdndai olajmezőktől Ny-ra éri 
el a legnagyobb mélységet: 3500 m-t a meden­
cealjzatra vonatkozóan.
Tovább, Ny-i irányban általános regioná­
lis emelkedést az Üllés—Ásotthalom, a jugo­
szláviai Palics—Velebit magas rögvonulat tar­
kítja, mezozóos (Üllés), triász-perm (Palics) és 
ópaleozóos csillámpala (Velebit) képződmények­
kel képviselten.
A harmadidőszaki aljzat kiemelkedésének 
gerincvonala Jugoszlávia felé közeledik a fel­
színhez, Üllésnél 2100— 2200 m, Ásctthalomnál 
1100 m-ben várhatóan, Pallosnál 1130 m. 
(2.2.5. ábra)
SÜLLYSDÉKCK is UÖ6Y0NUUT0IY CSAP/lsiPÁmi
0 /0 20 30km.
X "  Süllyea&& csapás- Pogronubtok csapás- / I SzenAbrogőibro/ó
/ ' bántfii / x  irányai ^  szerPezef
2.2.5. Süllyedékek és rögvonulatok csapásirányai.
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A  területre az ÉNy— DK irányú kiemel­
kedések és süllyedékek, valamint az dfeeket el­
választó, hasonló csapásirányú törészónák jel­
lemzőek.
2.3. Kőolajföldtani viszonyok
Már az első algyői fúrás lemélyítésekor 
(1965) lenyűgöző kép tárult a kőolaj geológusok, 
kútgeofizikával foglalkozó szakemberek elé. A 
rendkívül vastag felsőpannóniai alemelet szo­
katlanul gazdag homokkőkifejlődése, az egy­
mástól 1—5 és csak ritkán 10 m vastagságú 
márga-közbetelepülésekfcel elválasztott 2—10 
m vastag, tárolásra alkalmas homokkőrétegek 
jelenlétéből a közvetlen földtani megfigyelé­
sekből, a karottázs görbék lefutásából, alakjá­
ból; az ország eddigi leggazdagabb szénhidro­
gén előfordulásának felfedezési lehetőségét fel­
ismerni nem mindennapi élményt jelentett.
A  tápéi vízkút csak érintette mély szer­
kezeti helyzetben a benne feltárt egy olajtartó 
réteggel a felsőpannon produktív összletét, 
mely teljes gazdagságban az 1964 december 
9-én kitűzött és 1965 június 20-án megkezdett 
Algyő— 1 számú fúrásban tárult fel, ahol a 
vizsgálatra méltó rétegek száma meghaladta a 
40-et. Később az Algyő—4 sz. fúrás. a meta­
morf aljzatig lehatolva az alsópannonban újabb 
lehetőségeket tárt fel, s még az adott eszközök 
és az ugrásszerűen tornyosuló problémák op­
timális megoldásán fáradoztunk, birkóztunk a 
nagyszámú vizsgálandó réteg adta feladatok­
kal, amikor az Algyő— 16 és Deszk—1 sz. fú­
rás olajjal átitatott, vastag konglomerátumössz- 
lete újabb örömként hatott. Deszken a kong­
lomerátum olajtermelőnek bizonyult.
Az 1 sz. kútban azóta 26 rétegvizsgálatot 
végeztünk, melyek közül 2 hijján valamennyi 
ipari jelentőségű gáztermelést eredményezett. 
Geológusokból, geofizikusokból, fúrómérnökök­
ből, olajmérnökökből, vegyészmérnökökből, gé­
pészmérnökökből, matematikusokból álló kol­
lektíva dolgozik megfeszített erővel a mélyben 
rejlő szénhidrogénkincs továbbkutatásán, bir­
tokbavételén, geológiai, geofizikai, fúrhatósági, 
kútkiképzési, szállítási, gyűjtési, stb. kérdések 
megoldásán, de bőven ad munkát és gondot a 
terület a beruházóknak, tervezőknek, anyag­
gazdálkodóknak és az adminisztrációs szerve­
zeteknek is, gazdasági életünk közép és felső­
szinti irányítóinak egyaránt.
Első lépés a földtani művelőké. Az óriási 
adathalmaz feldolgozása folyamatos, és mégis, 
ma még csak egy részét jelenti az igényeknek 
a természet megkövetelte szükségleteknek. 
Számos szakember foglalkozik tervszerűen a 
földtani feldolgozással, anyagvizsgálattal. Egye­
sek 30, mások 20 szintet, ezen belül 40—60
telepet, ismét mások 14— 15 telepet, 10— 15 
hidrodinamikai egységet vélnek felismerni. A 
jövőben decimális számozással jelöljük a tele­
peket. Az első szám a kort jelzi, a második a 
hidrodinamikai egységet, a harmadik pedig a 
telepet jelöli majd.
Valójában nem lehet ma még ebben a vo­
natkozásban nyilatkozni. Ez a munka nem is 
igényli ezt a feladatot. 1967 októberében az 
eddigi adatok részletes földtani feldolgozásá­
nak összesítése hivatott erre. De ebben a vál­
tozatos megítélésben — ami ma még ismeret, 
adathiányból ered — megtalálhatjuk a meg­
oldást, ha következetesen alkalmazzuk a mód­
szert és ennek alapján rendezzük azokat az ada­
tokat, melyek tárgyidőszakban rendelkezésre 
állanak.
Haladjunk Kertai Gy. (21, 22, 23.) rend­
szerezése és nevezéktana alapján:
Eszerint a szerkezet az a földtani alakulat, 
mely tartalmazza a szénhidrogéntelepeket. Ezért 
számos szerző ennek alapján próbálta rendsze­
rezni a sznéhidrogénelőfordulásokat. Minthogy 
azonban a szerkezet nem befolyásolja a benne 
lévő telepek jellegét, karakterisztikáját, oly­
annyira, hogy többféle teleptípus is lehetsé­
ges ugyanabban a szerkezetben, Kertai Gy. sze­
rint, .minden esetben részletesen le kell írni 
a szerkezeteket, azután meghatározni a telep­
típusokat. A telepeket viszont már pontosan 
meghatározhatjuk, tipizálhatjuk, a működési 
rendszerrel (rezsim) együtt. (22.)
Nézzük meg, milyen az algyői szerkezet a 
szénhidrogéntároló földtani alakulat. (2.3.6. 
ábra). Az eddigi adatok szerint atektonikus 
eredetű. A  környezetéhez viszonytíottan ki­
emelt helyzetű, ÉÉNy—DDK-i irányú ópaleo- 
zóos metamorf kőzetek felépítette rögvonulat 
felett a vastag pliooén-összlet kompakciója ré­
vén ún. települt, vagy másszóval álboltozat 
jött létre, felfelé egyre enyhébb dőlésviszony ok­
kal jellemezhetően.
Algyő esetében egy általános tömörödés 
kétségtelen a fő tényező, de a homokkő és 
márga, anyagrétegek különböző tömöríthetősé- 
ge, lencsés kifejlődések, beékelődések esetén a 
kompakció ilyen okokra visszavezethető helyi 
differenciáéi óját is figyelembe kell vennünk. 
A dőlésvis’zonyök igen enyhék, általában az 
5°-ot nem haladják meg alul és a pannóniai al­
emelet felső szakaszában gyakori a vízszintes 
rétegzettség, mely jelenséget fúrómagokon is 
megfigyelhetjük. Ugyanakkor az intrapannon 
mozgások eredményeként, de a differenciált 
tömörödésből adódóan is 14— 15°-os dőlésvi- 
szonyOkat is mérhettünk a magokon. Ez a kö­
rülmény a boltozat diszharmonikus jellegére 
utal. Minthogy eddig a kiemelkedés Ny-i szár­
nya került részletesebb megkutatásra, a K-i 
szárnyról adataink nincsenek, a szimmetriára 
vonatkozóan érdemben nem nyilatkozhatunk.
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2.3.6. Az algyői szénhidrogén előfordulás szerkezeti 
térképe.
A rétegtani felépítést és az üledékkifej lődési 
viszonyokat figyelembevéve, enyhén asszimet- 
rikusnak feltételezhető.
A  telep maga a kőolaj- vagy földgáztest. 
A szénhidrogének itt porózus homokkőrétegek­
ben tárolnak, telepnek, a tárolóréteg kőolajjal, 
vagy földgázzal „átitatott” részét kell nevez­
nünk. A telep határa, vagy impermeábilis ré­
teg felfelé-lefelé egyaránt, vagy alsó határa az 
olaj-víz, gáz-víz határt jelentő víztükör is le­
het. Algyőn sok-sok homokkőréteg található. 
Egy-egy homokkőcsoport egyes kutakban gaz­
dagabb, vastagabb kifejlődésű, másutt egyes 
rétegeit márgafácies helyettesíti, márgabetele- 
pülések tarkítják, vagy agyagos képződmények 
fogják közre egyes tagjait homokkőlencseként, 
majd ismét ujjasán szerteágazva kivastagszik, 
vagy teljesen kiékül. Ezen csoporton belül az 
impermeábilis rétegeikkel határolt szénhidro­
géntartalmú homokkőtestek külön telepek.
Nem szabad a telep fogalmát összekever­
ni a hidrodinamikai rendszer fogalmával. A l­
győn vannak rétegtelepek, melyekben a szén­
hidrogéntest és a víztükör síkja a réteg talpától 
a réteg tetejéig terjed. A  tömörödés hozta lét­
re azt a hajlatot, mely a telep kialakulását a 
felhalmozódáshoz szükséges vándorlást, elkü­
lönülést megindította, a réteget eredeti víz­
szintes helyzetéből kimozdította a helybenma- 
radást, a továbbmigrálás megakadályozását pe­
dig az impermébilis fedő, a csapda biztosította. 
Egyes, különösen vastagabb kifejlődésű ho­
mokkőrétegek, ahol a réteg alja víztartó a víz- 
olajhatár a rétegtetőtől-rétegtetőig terjed, hal­
maztelepekben tartalmazhatják a szénhidrogé­
neket.
Kertai Gy. (22.) meghatározásában „azo­
nos víz-olaj határhoz több telep is tartozhat.” 
Kiékelődő, litológiailag árnyékolt telepek is 
szép számban előfordulnák, különösen a sze­
szélyesen váltakozó fáciesű felsőpannonban.
Az alapkonglomerátum és a metamorf rög 
mállott autochton törmelékkel borítottsága ese­
tén halmaztelepek jelenléte valószínű. (Algyő 
— 16, Deszk— 1.)
A  konglomerátum összleten belül különö­
sen nagy szerepük van a Etológiái változások­
nak, ezt Pusztaföldvár esetében tapasztalhat­
tuk. Feltehető, hogy a konglomerátum összlet 
is több telepet tartalmazhat. (22.)
A  tároló energiarendszerének rezervoárjá- 
nak megállapítása, a megismert törvényszerű­
ségek okszerű módszeres felhasználása olajmér­
nöki, rezervoár-mérnöki feladatkör. Földtani
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2.3.7. Az algyői szénhidrogénelőfordulás lehetséges 
teleptípusainak vázlata..
vonatkozásban ismét fel kell hívni a figyelmet 
arra, hogy a rezervoár mint energetikai egy­
ség tartalmazza a peremi, talpi vizet, olajtes­
tet, oldott gázt, gázsapkát, vagy szabad gáztes­
tet egyaránt. Egv rezervoárhoz több telep, sőt 
teleptípus is tartozhat. Algyőn az 1. sz. magas 
szerkezeti helyzetű kút gáztermelést adó ré­
tegvizsgálati adatai arra engednek következ­
tetni, hogy a „telepek” egy része gázsapkával 
rendelkező rétegtelep, de vannak olajtesttől 
független gáztelepek is.
A továbbiakban a fázishatárok, a hidro­
dinamikai egységek megállapítása a feladat, az, 
hogy a sok és' többféle típusú telep közül 
melyeket kell egy rezervoárhoz tartozónak te­
kinteni. E tekintetben az eddigi számszerű meg­
határozások egyike sem teljes még; tény az, 
hogy vannak már kimutatott hidrodinamikai 
egységek, több is egymás íelett, de számukat 
a további vizsgálatok hivatottak tisztázni.
A felső- és alsópannóniai képződmények 
üledékföldtani jellege megfelel a magyarorszá­
gi általános típusnak, a feisőpannóniai összlet- 
ben a homokkő túlsúlya a homokkő márgaré- 
tegek sűrű váltakozása figyelhető meg. A gya­
kori kiékelődések miatt a korreláció bizonyta­
lan és nehéz. Az alsópannóniai összlet tagol­
tabb, a márgarétegek vastagabbak, a homokkő- 
csoportok jól elkülönülnek, arányuk lecsök­
ken, tömöttebbek, de „szintállóbbak”. ' Az azo­
nosítást megnehezíti az a körülmény is, hogy 
a különböző helyi víznyerőhelyekről szárma­
zó vízzel készített fúróiszap nem minden eset­
ben volt alkalmas a használt mérési metodika 
megkövetelte elektromos követelmények bizto­
sítására. Ennek következtében a szelvénykép 
sokszor elütő, az értékelés bizonytalan, előfor­
dult, hogy gyenge karottázs minősítésű réte­
gek vizsgálat alkalmával olajat adtak, ami en­
nek a körülménynek rovására írandó. Ezen fo­
lyamatban lévő gipszes sósiszapok alkalmazásá­
ra kidolgozott különleges karottálási eljárások 
bevezetésével kívánunk segíteni — az újabb 
kísérletek eredményei alapján sikerrel.
A korrelációs nehézségek ellenére megál­
lapítható, hogy a terület ÉNy-i részén, Algyő- 
Tápé térségében a feisőpannóniai gazdagon ho- 
mokköves kifejlődésű, sok teleppel, az alsó­
pannóniai összlet kőolajföldtani szempontból 
gyengébb, az alapkonglomerátum pedig szén- 
hidrogéneket nem tartalmaz.
DK-i irányban az Algyő—13. sz. kút és 
Deszk térségében már szegényesebb a felső- 
pannon, számos homokkő kiékelődik, az alsó­
pannonban szintén megritkultak a „perspek- 
tvíikus” homokkőrétegek, Ezzel szemben az 
alapkonglomerátum kivastagszik, és a Deszk—1 
alapján bizonyítottan kőolajtároló.
Az ÉNy-i részen 1780 m és 2635 m között 
855 m szakasz tartalmazza a produktív szinte­
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két, melyek effektív szénhidrogén tároló össz- 
vastagsága eléri a 120— 130 métert. Ez egyúttal 
a maximumot is jelenti, ettől az értékszakasz­
tól csökkenően erős változatosság figyelhető 
meg. A  részletes feldolgozás feladata ezeknek 
az adatoknak kutanfcénti folyamatos megálla­
pítása, melyet helyszűke miatt itt nem közöl­
hetünk. Örvendetes tény viszont, hogy az alap- 
konglcmerátum DK-en fentiekből adódó mí­
nuszt várhatóan kompenzálni fogja. Az algyői 
pliocén tárolókőzetek eddigi kőzetfizikai pa­
raméter vizsgálatai jelentős inhomogenításról 
tanúskodnak. A  homokkőrétegek agyagosság, 
CaCO:i tartalmának változása az áteresztőképes­
ség néhány milli-darcytól a másfél darcy-ig 
mért különbözőségének széles skáláját eredmé­
nyezte. Minthogy a kőolaj és földgázkészletek 
meghatározása a rétegvastagság és a porozítás 
lehető leggyorsabb megállapítása alapján tör­
ténik, az első lépcsőben felvett területre vo­
natkozóan, a művelési gyakorlat pedig a per- 
meabilitás és rétegvastagság döntő befolyását 
mutatja, a fejlett kőolajiparral rendelkező or­
szágokban nagy figyelmet fordítanak (24) az 
inhomogenítás tanulmányozására, a porozítás, 
permeabilítás eloszlásának térképi ábrázolásá­
ra.
Ezeknek az adatoknak igen nagy szerepük 
van a művelési tervek elkészítésénél. Hazai vo­
natkozásban a hajdúszoboszlói földgázelőfordu­
lás térfogaton készletbecslésénél már tekintet­
tel voltunk a különböző porozítással rendelkező 
zónák kijelölésével erre a szempontra. (25) 
Részletesen tanulmányozni kell oknyomozó 
módszerrel a tárolókőzetek inhomogenítását a 
különféle üledékföldtani, karottázs és hidro­
dinamikai módszerek együttes alkalmazásával. 
Az inhomogenítás egyik jellemzője a rétegvas­
tagság 1 m-re eső rétegződéseinek száma (ho­
mokkő, márga), mely a tagoltságot mulatja. A
kőzetfizikaí paraméterek összevetése a fiziko- 
kémiai, üledékföldtani vizsgálatokkal kijelölhe- 
tővé teszi az azonos jellegű zónákat. A fácies- 
térképek és vastagságtérképek összevetése ezek­
kel az adatokkal nagy segítséget nyújthatnak 
a hidrodinamikai vizsgálatok eredményeként 
kapott adatok értelmezéséhez. Célszerű nem­
csak a szénhidrogénelőfordulás, hanem a tá­
volabbi környék a „Szegedi medence” hasonló 
jellegű, átfogó feldolgozása, a különböző át­
eresztőképesség, effektív rétegvastagságú zó­
nák kijelölhetősége érdekében.
Mindezek az eddiginél nagyobb intenzitá­
sú, és mennyiségű földtani anyagfeldolgozási 
karottázs, hidrodinamikai, és ipari jellegű vizs­
gálatot igényelnek, melyekbe fektetett költség, 
fáradtság a. termelési szakaszban bőségesen 
megtérül.
Végeredményben kőolaj földtani vonatko­
zásban eddig a felsőpannonban vizsgálatokkal 
bizonyított 2 olajtároló szint ismeretes (ezeken 
belül több teleppel), melyek biztosan megálla­
píthatóan külön hidrodinamikai egységet kép­
viselnek: az „Algyő szint” , mely vizsgálat alap­
ján kőolajtermelést eredményezett a Tápé— 1, 
Algyő— 1, 2, 5, 7, 9, 12, 13. sz kutakban és 
szerkezeti helyzete, közvetlen földtani megfi­
gyelések, karottázs értékelés alapján várhatóan 
produktív az erre a szintre ki nem vizsgált 
3, 4, 8, 16 sz. kutakban. A másik kőolajtároló 
szintet az előző szint felett az Algyő—3 sz. 
kútban vizsgáltuk meg és várhatóan eredmé­
nyes a 12, 13, 16. sz. kutakban.
Az alsópannóniai öisszletben az Algyő—4 
sz. kútban ismerünk rétegvizsgáilattal igazolt 
olaj tartó szintet, mely nek vizsgálatai jelenleg 
folyamatban vannak és újabban a Deszk— 1- 
ben feltárt konglomerátum kőolajtermelése a 
legjelentősebb alsópannonra vonatkozó ered­
mények: (2.3.8 és 2.3.9. ábrák).
Vázlatos földtani szelvény az Algyő S -1-7-15 sz. fúrásokon kérésziül.
Szerkesztette - Farkas István (1966.)
DA/y. S. I. 7. IS. £K.
-ISoo -
2.3.9. Az algyői földtani alakulat vázlatos harántiranyu . 
szelvénye főbb kőolaj- és földgáztároló szintek ösz- 
szevont feltüntetésével.
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A  gáztelepkről, illetve gáztartalmú szin­
tékről azok nagy száma, összefüggéseik tisztá­
zatlansága miatt részletesebben nem szólunk, 
a továbbiakban egy-két példát mutatunk csu­
pán be az olaj és olajtesttől független „szabad” 
gáztelepekre vonatkozóan.
2.3.1. Felsőpannóniai szénhidrogéntelepek
2.3.1.1. Az „Algyő szint” telepei
A  terület elsőnek megismert és azóta is 
legjobban tanulmányozott szintje. Mai isme­
reteink alapján olajtároló a Tápé— 1, Algyő—2, 
5, 7, 9, 12, 13 sz. kutakban, gázsapkáját az 
Algyő— 1 sz. fúrásban ismertük meg. Jelenleg 
legjobban követhető és korrelálható vezető 
szintje a területnek. Kertai Gy. (22) nevezék­
tanát használva, rétegtelepek gázsapkával, pe­
remi ill. talpi vízzel. Két homokkőréteg közös 
fázishatárral két telepben kifejlődve jellemez- 
hetően tárolja a kőolajat és földgázt, hajlott 
paleozóos rög feletti települt boltazat-alakulat- 
ban. (A 2.3.8. és 2.3.9. ábrákon „Algyő” szint 
néven összevontan ábrázolva). Ma még nem tel­
jesen tisztázott, de feltételezhető, hogv bioló­
giai változások is befolyásolják az olajtest tér­
beni helyzetét. A  fínomszemű (0,2—0,1 mm 
0 ) homokkő átlag 20% CaCCb tartalmú átla­
gos effektív porozítása 20%, permeabilítása víz­
szintes irányban 445 md, függőleges irányban 
222 md, de mérték 1 Darcyt meghaladó per- 
meabilitást is.
Gáz-olaj határ —1860— 65 m-ben
Olaj-vízhatár —1880—1890 m-ben
A rétegnyomásviszonyok a hidrosztatikai nyomással 
általában egyezőek.
Algyő—1 (gáz) —1852 m-ben 192,6 att 94 °C hőm.
Tápé—1 (olaj —1865 „ 194,6 „ 98 „
Algyő—5 (olaj) —1876 „ 196,25 „ 98 „
Algyő—13 (olaj) —1897 „ 193,8 „ 100 „
A gázsapka gázának összetétele:
ALGYŐ—1
1937—1939 m és 1918—1919,5 m-ben
Rel. fajsúly 0,7248 0,6410
82,24 tf. 0/0 90,12 tf. %
C2 6,11 „ 3,86 „
C3 5,50 „ 1,76 „
C4 3,50 „ 1,24 „
C5 1,06 „ 0,53 ,,
cso
Ü
0,90 „ 0,89 „
% 0,69 „ 1,31 „
Fűtőérték: 10,606 kcal Nm3 9,378 kcal/Nm3
Az olajjal együtt felszínre kerülő gáz az Algyő—3 
sz. kútban 1964—1965 m megnyitott szakaszból
2.3.1.2. Az Algyő—3 sz. kútban feltárt kőolaj­





Egy másik szintben feltehetően gázsapká­
val rendelkező kőolajtelepet az Algyő—3 sz.
c2 9,60 „
kútban tártunk fel, gázsapkáját azonban még 
csak koreláció alapján valószínűsítjük. Azonos
C3 3,53 „ szintben az Algyő— 1-ben vizsgálva egy olaj-





lapítottuk. A  kőolaj itt is — de az előzőnél 
magasabb rétegtani helyzetben — fínomsze- 
mű, meszes kötőanyagú csillámos homokkőbe
n 2 1,70 „ tárol, mely egy mérésadat alapján 23% poro-
Fűtőértéke: 10,175 kcal/Nm3
zítás és függőleges irányban 17,6 md, vízszin­
tes irányban 47,9 md áteresztőképességgel jel-
A kőolaj összetétele: lemezhető.
Algyő—13 00 OS



















































Kétréteges kifejlődésben olaj- víz határa 
~  — 1690 m, gáz-olaj határa még kérdéses. 
A  gáztelep ~  — 1712 m körüli gáz-víz határ­
ral rendelkezik.
Az Algyő— 3 sz. kútban 1773— 1778 m-ben 
megnyitva felszálló olajtermelést eredménye­
zett. Rétegnyoimása 1760 m-ben mérve 179,6 
att, 95 C° hőmérséklet mellett.
A termelt kőolaj:
Fajsúlya 200 °C-on: 0,7942 
Viszkozitása: 1,16 Engler 
Dermedéspontja —3 °C 
Ossz. benzintart.: 30,51 tf. %
Petróleumtart: 24,07 tf. %
Maradéktart.: 34,8 tf. %
Az előzőtől könnyebb fajsúlyával, nagy fehéráru, 
kihozatalával és alacsony dermedéspontjával külön­
bözik.
Az olajjal termelt dúsgáz összettéele:
Relatív fajsúly: 0,7727








DNy-i irányában produktív továbbfolyta­
tása valószínűsíthető a 12 sz. déli irányban a 
13 sz. és 16 sz. kutak irányában. É, ÉK-i irány­
ban a 10. és 11. sz. lemélyítésre váró, ill. fúrás 
alatt álló kutak további lépést jelentenek meg­
ismeréséhez.
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2.3.1.3. Egy olajtesttől független gáztelep
Egy, eddigi ismereteink alapján olaj testtől 
független gáztelepet tártak fel az Algyő— 1. 
3, 7, 9, 12. sz. fúrások, melyet kiragadott pél­
daként az alábbiakban ismertetünk. Több, (3— 
5) db finomszemű, átlagban 15% CaCOi tartal­
mú homokkőréteg 20% porozítással és vízszin­
tes irányban 353 md, függőleges irányban 199 
md átlag áteresztőképességgel jellemezhetően.
G Á Z Ö S S Z E T É T E L
ALGYŐ—1 ALGYŐ—1 ALGYŐ—7 ALGYŐ—3
2003--2010 m 2044—2046 m 2062—2065 m 1986,5—1988,5 m
Relatív
fajsúly: 0,6395 0,6260 0,6328 0,6567
Q 88,75 tf. % 91,23 tf. % 89,23 tf. % 86,87 tf. %
C2 6,05 „ 3,76 „ 4,27 „ 6,99
Cj 2,17 „ 1,48 „ 2,44 „ 2,57 „
c 4 1,03 „ 0,92 „ 0,90 „ 1,64
c 5 0,37 „ 0,43 „ 0,00 „ 0,25 y j
co2 0,80 „ 1,11 „ 1,20 „ 1,20
JV3 0,83 „ 1,02 „ 1,96 „ 0,48 y y
9,446 kcal/Nm3 9,157 kcal/Nm3 9,107 kcal/Nm3 9,657 kcal/Nm3
RÉTEGNYOMÁS- ÉS HŐMÉRSÉKLETADATOK
Algyő—1 (2044 —2046 m)-ben 2042 
Algyő—1 (2019,5—2022 m) „ 2017
Algyő—1 (2003 —2010 m) „ 1997
Algyő—3 (1986,5—1988,5 m) „ 1976
Algyő—9 (2046 —2047,5 m) „ 2041
Algyő—9 (2030,5—2032,5 m) „ 2026,5
m-ben mérve Ps — 208,00 att 99 °C 
„ P =  214,00 att 97 °C
„ Fs =  208,28 att 100 °C
„ Ps =  200,20 att 109 °C
„ Ps =  207,80 att 100 °C
Ps — 208,60 att 100 °C
A gázzal együtt termelt fehér párlat összetétele:
Fajsúly: 20 °C-on 0,7391 
Ossz. benzin: 81,70 tf. %
Petróleum: 13,10 tf. %
Maradék: 4,18 tf. %
Maradék: 4,18 tf. %
Veszteség: 1,02 tf. %
Fázishatárai még ismeretlenek. A  9, és 
13 sz. kutakban ez a szint vizsgálatokban bi­
zonyítottan víztartó még, ha a telepazonosság 
tekintetében némi bizonytalanság van is a 
korrelációban.
A felsőpannonra vonatkozóan a szintek és 
a telepek számát egzaktan még nem lehet 
megállapítani. A szinték száma 10-es nagyság- 
rendű.
2.3.2. Alsópannóniai szénhidrogéntelepek 
Alapkonglomérátum szintje
Jelenleg 7 fúrás harántolta az alsópannó­
niai összletet, de a felsőpannonhoz viszonyítva 
még kevés kútban rendelkezünk rétegvizsgá­
lati adatokkal az alsópannóniai telepeket ille­
tően.
Több homokkőcsoport különíthető el, és 
eddigi ismereteink szerint az alsópannóniai 
alemelet alja a konglomerátumos-homokos-fá-
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cies a folyamatos magfúrások vizsgálata alapján 
valamint a karottázs értelmezés szerint a te­
rület délkeleti részén az Algyő— 16, 14, és a 
Deszk— 1 sz. fúrás környékén szénhidrogén 
tároló.
Ismeretes, hogy a rendkívül heterogén al- 
sópannóniai konglomerátum Pusztaföldváron érv 
Battonyán is nehézséget okozott a karottázs 
értelmezésénél, meglepetéseket okozott helyen­
kénti gyors elvizesedésávéi a termeltetésnél. 
A DK-i rész kőolajjal impregnált konglomerá­
tum szintjét azonban a folyamatos magfúrás 
anyaga a karottázs értelmezés és a Deszk— 1 
vizsgálati eredménye (8 mm 0  fúvókán napi 
72 m3 olaj és 153 000 m3 gáztermelés) alapján 
olaj tartónak minősíthetjük. Deszken egyébként 
a víztartó szakaszt különösen jól ,,fogta” a 
karottázs értelmezés, mely a magfúrások vizs­
gálati anyagának eredményeivel jól egyezik. A 
vizsgálat egzaktságát betétcsősérülés zavarja.
2.3.2.2. Alsópannóniai homokkő-szintek
Az alapkonglomerátum feletti homokkőré­
teg az Algyő—4 sz, kútban teljes vastagságban 
2626—2635,5 m között megnyitva 10 mm 0 
fúvókán 40 100 m3/nap gáztermelést eredmé- 
nyezet 32 m3 sósvíz (2,27 g/1 NaCl) kíséretében, 
ami egyúttal fázishatárra és olaj testtől függet­
len gáztelep jelenlétére enged következtetni 
ebben a szerkezeti helyzetben.
E felett ugyancsak az Algyő—4 sz. kút­
ban rétegvizsgálattal igazolt víztartó homokkő­
csoport települ felfelé egyre csökkenő: 1,86; 
1,68 g/1 NaCl tartalommal.
Felette ismét egy gázos szint vált ismere­
tessé, minthogy ez esetben az összefüggő ho­
mokkőcsoport alja is gázt adott a rétegvizsgá­
lat alkalmával, még nem tudhatjuk, hogy mé­
lyebb szerkezeti helyzetben milyen folyadékfá­
zissal érintkezik.
Tovább, felfelé 28— 30 m-es márgaréteg- 
gel elválasztva 2400—2435 m között ismét 
többréteges homokkőcsoport települ, melynek 
alját megnyitva olajtermelést kaptunk sok gáz­
zal. A  vizsgálatokat műszaki nehézségek za­
varják ugyan, de az eddigi megfigyelések gáz­
sapkás kőolajtelep jelenlétét valószínűsítik.
Űjabb 30 m vastag márgaösszlet közbete­
lepülése után még feljebb, található homokkő 
gáztartónak feltételezhető.
Ezután vizsgálatokkal is igazolt víztartó 
homokkőcsoport következik, majd közvetlenül 
a felső-alsópannóniai határ alatt ismét gáztartó
homokkövek települnek az 1, 5, 7. sz. kutak 
vizsgálataival bizonyítottan.
A könnyebben korrelálható alsópannóniai 
alemeletben 7—8. olyan homokkőcsoport van, 
— beleértve a konglomerátumot is —, mely je­
lenlegi ismereteink alapján szénhidrogéntároló 
és egyelőre további tagolás lehetőségét fenn­
tartva szintnek tekinthető.
A már eddig megismert szénhirogén kincs 
nagyobb, mint bármelyik előzőben feltárt hazai 
előfordulás és a szénhidrogéntelepek határait, 
kiterjedését még nem ismerjük.
A továbbfejlesztő és a részletező kutatás, 
majd az egyenletes megcsapolás érdekében ku­
tak kőolaj-földgázszintekre történő telepítése 
még hosszabb időt igényel, melynek megrövi­
dítése érdekében további fúró és lyukbefejező 
berendezéseket irányítunk az Algyő környéki 
kutatásokhoz. Az OKGT Földtani Szervezete 
a fúrással, termeléssel, laboratóriummal váll­
vetve, a vidéki üzemeik, geológus, geofizikus, 
fúrási -rezervoármérnöki szakgárdájával szoro­
san együttműködve azon dolgozik, hogy ez a 
nagy potenciális népgazdasági érték mielőbb 
hasznosítható legyen. Az ezzel kapcsolatos 
helyzetről, feladatokról, tennivalókról a dolgo­
zat második felében szólunk.
3. Továbbfejlesztő kutatások, lehetőségek
A kutatás továbbfejlesztő jellegű szaka­
szában elsőrendű feladat a f elf edezett kőolaj - 
és földgázkincs nagyságának mennyiségi tisz­
tázása. Miközben azonban a továbbfejlesztő ku­
tatófúrásokkal nagy lépésekben nyomozzuk az 
előfordulás kiterjedését, mélyföldtani, kőolaj­
geológiai viszonyait, egyidejűleg a leművelés a 
későbbi termeltetés előtervei is kidolgozás alatt 
állnak, mert a beruházás terveit mielőbb kivi­
telezni, megvalósítani jelentik a szénhidrogén­
készlet valóságos birtokbavételét.
A  boltozattetőn már 1964-ben kitűzött, de 
a biztonsági berendezések hiányában később 
1965. júniusában telepített Algyő— 1. sz. fel­
derítő kutatófúrás 41 db porózus, vizsgálatra 
érdemes, részben szénhidrogénnyomokkal konk­
rétan jelzett, részben karottázs értelmezés alap­
ján szénhidrogéntárolónak feltételezhető ho­
mokkőréteget tárt fel a felsőpannóniai aleme­
letben a felsőpannóniai határövezetben. Az 
eredetileg 3000 m mélységűre tervezett fúrás 
feladata a medencealjzat megismerése lett vol­
na. minthogy azonban az eredetileg 1500 m 
mélységűre tervezett 9 5'8” béléscsőrakat 819 
m-es saruállás sál megszorult és ott elcemen- 
teztoék, nem lett volna célszerű a nagyszámú 
szénhidrogéngyanús réteg kivizsgálását veszé­
lyeztetni azáltal, hogy csövezetlenül hagyva, 
tovább mélyítsük a fúrást a tervezett mélysé­
gig, annál is inkább, mert a tárgyidőszakban a
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tápéi kút olajtermelése már kézzelfogható bi­
zonyítékokat szolgáltatott. A  kút mélyítésétől 
tehát 2262 m-es talpmélységállásnál eltekin­
tettünk, a kutat 6 5''8” -os béléscsővel lecsövez­
tük, és megkezdtük kivizsgálását.
Az Algyő— 1. sz. kút kivizsgálása megtör­
tént. Az elvégzett rétegvizsgálatok száma 26 
db volt, és ebből 24 ipari jelentőségű gázter­
melést eredményezett. A  további kutatások fel­
adata annak megállapítása, hogy e nagy­
számú gáztelep közül mélyebb szerkezeti hely­
zetben mennyi függ össze olajtesttel, és melyek 
azok, melyek önálló gáztelepek.
Az Algyő— 1 sz. kút vizsgálati adatai alap­
ján több gázsapkával rendelkező kőolajtelep 
megismerése várható a mélyebb szerkezeti 
helyzetben telepített továbbfejlesztő kutatófú­
rások révén.
Még javában folyt az Algyő— 1 sz, fúrás 
mélyítése és a tápéi kút kiképzési és terepren­
dezési munkálata, amikor szárnyhelyzetben a 
Tápé— 1,-től ÉNy-ra 600 m távolságban meg­
kezdtük az Algyő—2 sz. fúrás ,mélyítését (1965. 
V ili. 1—IX. 20.), melynek elsőrendű célja volt 
a tápéi kitöréssel megjelenő olaj szár­
mazási h e ly é n e k ,  környező rétegsorának, 
termelési viszonyainak tisztázása a rétegek eg­
zakt vizsgálata alapján. A  fúrást 2200 m mély­
ségig .mélyítettük és a Tápé— 1-ben megnyi­
tott réteg alatt megismertünk egy újabb olaj­
tároló réteget, majd a kutat a tápéi kút 
olajtermelő rétegére képeztük ki, hogy a kü­
lönböző hozamviszgálatok, hidrodinamikai, in­
terferenciamérés és egyéb információszerzésre 
lehetőséget nyissunk. Ma már tudjuk, hogy a 
két telep azonos hidrodinamikai rendszerhez 
tartozik.
A boltozattető DK-i részén az 1. sz. fú­
rástól csaknem 4 km távolságra 1965. VIII. 
26-án megkezdtük az Algyő—3 sz, fúrás mé­
lyítését, melynek célja eredetileg a 2500 m 
mélység elérése volt. A  2150 m talpmélységű 
fúrásban a felsőpannóniai összlet produktív ré­
szének felső szakaszán az előzőtől magasabb 
rétegtani helyzetben újabb kőolajtelepet ké­
peztünk ki próbatermeltetásre. Ezután került 
sor az Algyő—9 sz. fúrás megkezdésére (1965. 
X. 1.—XII. 2.), melyet végülis kőolajterme­
lésre képeztünk ki 1966-ban az „Algyő szint­
ié” , de további kőolajtelepek jelenléte feltéte­
lezhető, melyek eldöntésére a közeljövő vizs­
gálatai hivatottak. Ezeket a fúrásokat nem ter­
veztük az aljzat elérésére, mert az Algyő—4-en 
készültünk fel erre a nagyobb anyag és esz- 
közigényű feladatra elsőízben,
Az ÉNy-i boltozattetőn az 1. sz. fúrástól 
DK-i irányban 1 km távolságban a 4. sz. fú­
rást (1985. X. 14.-1966. III. 24.) azzal a céllal 
telepítettük, hogy elérje a harmadidőszaki üle­
dékek fekvőképződményeit, lehetőleg a paleo-
zóos metamorf összletet, amit az Algyő— 1 nem 
tudott megvalósítani.
Az OKGT vezetősége 1965. X. 23-árn a 
Kutatási Főosztály (26) helyzetismertetését 
meghallgatta, és továbbkutatási javaslatát meg­
vitatta, elfogadta. Tárgyidőszakban lefúrt és 
vizsgálat alatt állt az Algyő—1 és 2. sz. kő- 
olajkutató és a tápéi vízkutatófúrás, mélyítés 
folyt az Algyő— 3, 4, 9. sz. pontokon. Ezek 
eredményeit figyelembevéve, jelentős területen 
volt már feltételezhető szénhidrogéntelepek- je­
lenléte a mélyben, ezért szükségesnek látszott 
a kutatás igényeinek figyelembevételével a 
munkálatok meggyorsításának módját mielőbb 
kidolgozni. A  kutatás szempontjából lényeges 
volt, hogy a fúrások teljesítsék a medencealj­
zat elérésére vonatkozó feladatukat. A  kutatá­
sok iránya, mélysége, és a műszaki felkészült­
ség tervezése lényegében attól függ, hogy az 
alsópannon és, a pannóniai képződmények fek­
vője a feltételezett miocén (?) tartalmaz-e kő­
olajat, vagy földgázt, továbbá az ott uralkodó 
nyomásviszonyok hidroszatikus értékeknek 
megfelelőek, vagy annál nagyobbak (túlnyo­
más), mint Szánkon, és Üllésen tapasztalható 
volt a miocénre vonatkozóan. Ezenkívül szá­
molni kell-e egyéb akadályozó, nehezítő ténye­
zővel (rétegomlás, iszapveszteséges zóna, stb.), 
melyek döntően befolyásolják a továbbiakban 
kitűzendő fúrások mélységét, kivitelezését és 
a végső kútkiképzést.
A tárgyalás eredményeként 5 fúróberen­
dezés összevonására került sor, melyek közül 
3 db a mélyebb kutak fúrására alkalmas, 2 db 
pedig a felső-alsópannóniai határig képes biz­
tonságosan dolgozni. 1965. decemberében a Ku­
tatási Főosztály kidolgozott egy javaslat-terve­
zetet a „Szegedi medence perspektivikus terü­
letei kutatásának meggyorsítása” címen (27) 
A  javaslat földtani, termelési és gazdasági 
szempontból elemzi a kidolgozott 3 változatot, 
és a nagyobb erővel a mélység megismerése 
felé törekvést szorgalmazza. E szerint Algyőn 
5 berendezés közül 3 db a 2800—3000 m mély­
ségű fúrásokat végezné, 2 db pedig átmenetileg 
2200 m-es fúrásokkal nyomozná tovább a már 
szénhidrogéntároilónaík ismert rétegeket. Köz­
ben eldől a medencealjzat, a miocén és a túl­
nyomás kérdése, és ennek megfelelően vala­
mennyi berendezést átállíthatjuk a kisebb, vagy 
nagyobb mélységék megismerésére.
Az időpontok rögzítése azért volt szüksé­
ges, mert ekkor még nem ismertünk csak a 
2200 m-ig terjedő mélységet, és a nagyobb- 
mélységű fúrásoknál „legrosszabbra” kellett 
felkészülni, műszaki és iszap vonatkozásában 
egyaránt, mely körülmény nagymértékben las­
sította áz előrehaladást, Tárgyidőszakban az 
Algyő— 1, 2, 3, 9. sz. kutaknak befejeződött a 
mélyítése, fúrás alatt álltak az Algyő—4, 5, 7. 
sz. kutak.
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1966. január 21-én kelt feljegyzésben (28) 
újfent megvizsgáltuk az algyői terület kutatá­
sának kérdését. Ekkor már megállapíthattuk, 
hogy a terület kőolaj és földgáz vonatkozásá­
ban egyaránt az ország legjelentősebb kutatási 
eredménye és az előzetes készletbecslés kétség­
telenül azt bizonyítja, hogy ezen a területen 
térülhetnek meg leghamarabb a kutatások 
költségei és itt a legkedvezőbb a kutatási ef- 
fektivítás, azaz 1 fúrt méterrel feltárható szén- 
hidrogén készlet a legnagyobb. A jelentős szén­
hidrogénkincs továbbkutatása nagyságának 
megállapítása, feltárása, mielőbbi hasznosítása 
érdekében még jobban meg kell gyorsítani a 
fúrási és rétegvizsgálati tevékenységet ezen a 
területen. A mélyfúrások telepítésének, szá­
mának, a berendezések optimális arányainak 
kialákítáisa már megtörtént az előző évi hatá­
rozatok alapján. Ekkor már az Algyő— 1, 2, 5, 
9. sz. kutak mélyítése befejeződött, fúrás alatt 
álltak az Algyő— 4, 7, 12. sz. fúrások.
Most újabb kérdéscsoport vetődött fel: a
fúrásokban feltárt rétegek vizsgálati módszeré­
nek kérdése.
Sokrétű és nehéz feladatot rótt a kutatás­
ra az az egyébként örvendetes tény, hogy Al- 
győn az egyes kutakban a vizsgálatra kijelöl­
hető perspektivikus rétegek száma minden ed­
digi gyakorlatot felülmúló igényeket támaszt. 
A vizsgálható rétegék száma 5—40 között vál­
tozik. Figyelembevéve azt az időszükségletet, 
mely szerint a sekélyebb kutak lemélyítése, 
2, a mélvebbeké 6—9 hónapot vesz igénybe, 
és egy-egy .rétegvizsgálatra szűkén 10 napot 
számítunk (a hosszabb kapacitásméréseket és 
próbatermeléseket figyelmen kívül hagyva) lát­
ható, hogy a vertikális irányú kutatás réteg- 
vizsgálatokkal itt szintén jelentős időszükség­
lettel jár. í
Ha 30 réteget vizsgálunk, gyakorlatilag egy 
évet kell fordítanunk rétegvizsgálatokra egy 
kúton.
Nyilvánvaló tehát, hogy a gazdaságos ku- 
tatva-feltárás érdekében sokkal nagyobb erő­
ket kell bevetni a közvetett vizsgálati módsze­
rek vonalán, a fázishatárok, az egyes tároló 
rendszerek, hidrodinamikai egységék meghatá­
rozása érdekében, .mert ilyen mennyiségben szó 
sem lehet, hogy a kutatás első fázisában vala­
mennyi réteg kivizsgálásra kerüljön.
A  feladat tehát 3— 4 kulcshelyzetű fúrás 
kijelölése volt, melyekben részletes vizsgálato­
kat végzünk valamennyi érdekes rétegre vo­
natkozóan. Közben, közvetlen földtani megfi­
gyelések ,magfúrások anyagán végzett vizsgá­
latok alapján komplex karottázsmérésék segít­
ségével gondoskodni kell a fázishatárok meg­
állapításáról. Itt kell megjegyezni, hogy az al­
győi területen használt fúróiszappal szemben 
támasztott minőségi igény már ekkor felmerült. 
A különböző helyekről származó vizek alkal­
mazása és egyéb iszapkészítési problémák kö­
vetkeztében a szelvényanyag nem volt kielégítő 
minőségű, s ezt a korrelációt és az interpretá­
ciót egyaránt megnehezítette.
Valamennyi tárgyidőszaki fúrás felhaszná­
lásával a területről folyamatosan készített föld­
tani szelvényeket kell készíteni: 1:1000 mé­
retarányban, vagy szükség esetén 1:200 méret­
arányban. A  rétegek ilymódon elvégzett kor­
relációját az újonnan fúrt kutak rétegvizsgá­
lati terveinek elkészítésénél és kivitelezésénél 
messzemenően figyelembe kell venni.
Egy-egy új fúrás befejezése után meg kell 
határozni a fentiek figyelembevételével a vizs­
gálatra érdemes rétegek összességét, indokolni 
kell valamennyi vizsgálat javaslati alapjait.
A fúrás geológiai-geofizikai ábráját azon­
nal be kell illeszteni a földtani szelvénybe és 
a szerkezeti helyzet, az addig más kutakban 
elvégzett vizsgálatok, földtani megfigyelések, 
magvizsgálatok, komplex kardttázs-értékelés 
alapján meg kell határozni azokat a rétegvizs- 
gálatökat, amelyek a kutatás további irányí­
tásához, a tároló rendszerének meghatározásá­
hoz abban a kútban elengedhetetlenül szük­
ségeseik. A  kutat lehetőség szerint olajterme­
lésre kell kiképezni. Az első néhány fúrás, 
illetve kút kivizsgálása után már bizonyos ké­
pet kaphatunk a tároló földtani és rezsimvi- 
szonyairól, amit fokozatosan továbbfejlesztünk, 
tevékenységünket a legjelentősebb tároló-rend­
szer megismerésére irányítva.
Az ezt követő részletező kutatás feladata 
azután a többi kisebb jelentőségű teleprend­
szer megismerése. A  Budafa—Lovászi tapasz­
talatok alapján ismeretes, hogy a részletező 
kutatások következtében több', addig ismeret­
len szénhidrogéntároló homolkkőlencse feltárá­
sára került sor. Ezzel .a lehetőséggel itt is szá­
molnunk kell. Számítanunk kell továbbá arra 
is, hogy a művelési terv alapján telepített ter­
melőfúrások Budaiéihoz, Lovászihoz hasonlóan 
további megismeréseket: kisebb vetők, flexurák, 
elvonszolódások, Íitológiailag árnyékolt telepek, 
kisméretű lencsék feltárását eredményezik. (21)
A kutatás első szakaszában bekapcsolt hid­
rodinamikai mérések adatait, mivel a mérések 
meglehetősen időigényesek, a második szakasz­
ban már újabb támpontadatként figyelembe 
vehetjük.
A terület kutatását tehát a még ismeretlen 
aljzatig hatoló (több időt igénylő) és a seké­
lyebb, már produktív szintek (gyorsabban fúr­
ható kutak) egyidejű fúrásával végezzük mind­
addig, míg a még ismeretlen sztratigráfiai egy­
ségek vizsgálata más döntést nem indokol.
Néhány kulcsihelyzetú kút részletes kivizs­
gálása mellett a rétegvizsgálatok számát és he­
lyét szerkezeti, faciológlai, magvizsgálati, ka- 
rottázs adatok alapján a fúrások zöménél a 
legszükségesebb és legperspektívikusabb réte­
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gekre kell korlátozni, a továbhkutatás szem­
pontjait messzemenően figyelembevéve, a tá­
rolórendszerek megismerésének szem előtt tar­
tásával.
Figyelembevéve a fúrások egyre kisebb 
időigényét, ami a megismerés természetes kö­
vetkezménye, 1966. januárjában már év végéig 
terjedően 12 olajtermelésre kiképzett kút el­
készítése vált reális célkitűzéssé. (28.)
A  kutatási tevékenység azóta ennek az 
elvnek szellemében folyik a területre összpon­
tosított 6 fúró- és 5 lyukbefejező berendezés 
segítségével.
A  terület tovább bővül, adataink szaporod­
nak. Ezek birtokában további erősítést hatá­
roztunk el ezen a területen: tervbevettük, hogy 
1 év alatt a fúróberendezés állományt 14 
db-ra, a kútbefejező állományt pedig 8 db-ra 
növeljük. (46) Megkezdjük az eddig próbatermel­
tetés alatt álló kutakon a a'további rétegek alapos 
kivizsgálását, kőolaj, földgáz, párlat,' csapadék­
tartalom, kémiai összettéel, hozam, hidraulikai 
viszonyok megállapítása céljából az ÉNy-i ré­
szen, egyidejűleg az ÉK-i és a DK-i területrész 
nagy lépésekkel történő továbbfejlesztését 
szorgalmazzuk.
A jelenleg rendelkezésre álló adatok a 
boltozat ÉK—É-i szárnyhelyzetében az aljzat 
erőteljes elmélyülését mutatják és ugyanez a 
helyzet Tápé—Szeged irányában. A  keleti 
szárny még szinte teljesen ismeretlen. A 11. 
sz. fúrás felsőpannonra vonatkoztatott magas 
(eddig legmagasabb) szerkezeti helyzete a ge­
rinc ezirányú eltolódását. és további területnö­
vekedést jelent. Az Algyő— 16 és Deszk— 1 kö­
zötti nagy távolság 4— 5 km szélességben rejt 
még perspektívákat a F—2 fúrás eredményétől 
függően az országhatárig terjedően.
Figyelembevéve a szénhidrogéntároló plio- 
cén képződményeik kifej lőcTési viszonyait, elter­
jedését, összevetve a hasonló jellegű Budafa— 
Lovászi területekkel, a megkutatáshoz 2— 300 
— a teljes feltáráshoz 5— 700 db mélyfúrás 
szükséges.
Ezért 1967. elején a kulcshelyzetű deszki, 
fereocszállási fúrások eredményei alapján új­
ra megvizsgáljuk a helyzetet, felmérjük a fel­
adatokat. hogv időben gondoskodhassunk a 
megállapított lehetőségek kiaknázásáhaz szük­
séges berendezés-állomány és kutatási-feltárá­
si ütem biztosításáról.
4. Termelési értékelés
4.1. A termelő igényei a földtani kutatás 
felé
A  termelő feladata úgy irányítani a fo­
lyadékok mozgását a tároló rétegben, hogy 
maximális kihozatal legyen elérhető. A  kiho­
zatal és vízvisszanyomás hatékonysága növelé­
se szempontjából döntő fontosságú a réteg in- 
homogenítás kvalitatív és kvantitatív ismerete.
Az inhomogenítás kvalitatív ismeretének 
kérdései megoldhatók térképek és szelvények 
segítségével, azonban a kvantitatív értékelése 
az inhomogenításnak még meg nem oldott. A 
kvantitatív értékelésnél fontos felismerni fá- 
cies-változásokat, a kiékelődések helyeit, a po- 
rozítás és permeabilítás eloszlását a tároló 
térfogatban. Ez utóbbi fontos a művelés irányí­
tása, míg az előbbi a készletek megállapítása 
szempontjából. A  porozítás és áteresztőképes­
ség megoszlásáról a legjobb képet a magvizs­
gálatok adják. A magvétel azonban szórványo­
san történik és a paraméterek megoszlásának 
megállapításában hazánkban is mind nagyobb 
szerep kell jusson az ipari geofizikának. Saj­
nos, pillanatnyilag bizonyos, nem műszaki fú­
rási szempontok miatt még a szelvények ku­
tak közötti korrelációja és a rétegtiartalom 
kvalitatív megállapítása sem megoldott. A  jö­
vőben olyan iszappal kell a produktív szinte­
ket harántolni, amely lehetővé teszi a karot- 
tázs szelvények hagyományos értelmezését és 
a tároló paraméterek meghatározását. A karót- 
tázs szelvényezés segítséget kell nyújtson az 
üledékképződés feltételeinek tisztázásához, az 
egyneműnek vélt réteg felbontásához rétegző­
désekre. Az effektív rétegvastagság területi 
változása úgy a készletekre, mint a fázisha- 
tárcfc mozgásainak szabályozására kihat. Ha a 
karottázs kiértékelés megadná az áteresztőké­
pesség eloszlást, akkor a vizesedés és a gázo- 
sodás pontosan jelezhető lenne.
A  folyamatos magvétellel nyert hosszú 
mag (17 m) tárolóba eső szakaszát legalábbis 
az első kutaknál teljes egészében meg kell 
vizsgálni, meghatározva a porozítást, permea- 
bilitást, tapadóvíz-telítettséget, CaCO.i tartal­
mat. Egyes magokon kívánják a relatív per- 
meabilitás görbéket megállapítani az MTA 
Olajlabo-ratóriumában és az OKGT nagykani­
zsai laboratóriumában. Magvételeket olajbázisú 
iszapban is kell tervezni, talán így elnyerhet­
jük az olaj és tapadóvíz telítettség értékeket.
Fontos az olajtelítettség ismerete vízbázi­
sú iszappal fúrt magokon is, mert ez felvilá­
gosítást ad a várható kihozatali tényezőre víz- 
és oldott — gázos kiseprésnél.
A  folyadékmintavételek és eddigi jellem­
zések alapján ismertté váltak a felsőpannóniai 
alemeletben kifejlődött ún. „Algyő” szint ho- 
mckkőrétegeiben található kőolaj tulajdonságai 
(1. sz. táblázat). Az adatok gyakorlatilag kellő 
pontosságúak, azonban a buborékpontnyomás 
érték , eltérése a feltehető gáz- olaj- 
hátáron uralkodó nyomástól bizonyos hibákra 
utal, melyeket úgy a mintázásnál, mint a vizs­
gálatnál elkövethettek. Tekintve a rétegolaj
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tulajdonságai ismeretének fontosságát a kész- nem elég a méréseket csak elvégezni, hanem 
letek anyagmérleg alapján történő megállapí- menetközben is értelmezni és kritikai elemzés 
tásánál és a folyadékmozgások irányításánál alá kell vetni azokat. |
















Tápé—1 1953—1962,5 m (III. 1.) 1949 m 149 99 88 194 1,342 0,687
Algyő—2 1964—1965 m (III. 1.) term. csőfej 196 100 80 196 1,272 0,721
Algyő—3 1773—1788 m 1700 m 180 95 113,6 185 1,371 0,654(I. 2.)
Algyő—5 1957—1960 m (III. 2.) 1900 m 196 98 83,3 192 1,268 —
rekombinált minta (az OKGT Tu dományos Kutató- és Fejlesztési Főosztály Termodinamikai Osztálya 
által végzett mérések) Pr — réteg nyomás; T r  — réteghőmérséklet; Rs — oldott gáz-olaj viszony; 
Pb — buborékpontnyomás; Bo — olajteleptérfogat tényező Qo— sűrűség.
A gázmintavételeknél és vizsgálatoknál 
rosszabb a helyzet, mint a magvizsgálatoknál. 
Az eddigi mérések csak nagyon közelítőek, mi­
vel a gáz és csapadék fázis mintázása és mé­
rése csak közelítő pontossággal és nem állan­
dósult viszonyok között történik. Ennek ed­
dig gátot szabott az a körülmény, hogy hosszú 
állandósult vizsgálat esetén sok gáz ment vol­
na a levegőbe, másrészt nem rendelkeztünk 
korszerű szeparátorokkal. Nem történt meg a 
gáz és csapadék PVT mérése sem, ezért még 
eddig nem tudtuk a telepek száraz-gáz, vagy 
csapadék jellegét tisztázni. Az eddigi méré­
sekből látható, hogy a gáz-párlat viszony ér­
téke viszonylag alacsony, pl. egyes rétegek 
vizsgálatánál 5000—7000 m3/m3 között változik 
és a fúvókaméret csökkenésével növekszik. Ép­
pen ellenkező jelenség figyelhető meg, mint a 
Hajdúszoboszló-i gázmező Felső-Hajdú szint­
jeiben. A csapadék-gáz viszony alapján, amely 
170— 200 om'/m1, a telepék nem tekinthetők 
száraz gáz telepeknek. Már ilyen durva besoro­
lása a telepeknek rámutat a gázelőkészítés 
jellegére: feltétlen szükséges a csapadéklevá­
lasztás. A leválasztott nyersgazolin tovább fel­
dolgozható PB cseppfolyós gázra, izobutánra 
és izopentánra.
Az eddigi rétegvizsgálatok és karottázs 
szelvények alapján az „Algyő” szint gazdasági­
lag igen figyelemreméltó kőolajtelepeket tar­
talmaz és jelentős gáztartalmú homokkőrétege­
ket fellelhetünk az „Algyő” olajtároló szint 
felett és alatt települő homokkőrétegekben. A 
telepek közül a legtöbb szintben nincs meg­
kutatva a gáz vagy az olajtest vastagsága is­
meretlen a gáz-olaj, olaj-víz, valamint gáz-víz 
határ helyzete.
Meggyorsítható lenne ezek megkutatása 
Szavcsenko (36) által javasolt módszer segítsé­
gével, ha rendelkeznének pontos rétegnyomás 
mérésekkel az összefüggő telepek olaj, gáz és 
víz részében. Az Algyő— 1, Tápé— 1, Algyő—5 
kutak olaj és gáztelepében végzett rétegnyo- 
másmérések alapján próbálkozhatunk a fenti 
módszerrel. A kapott értékek azonban nem fo­
gadhatók el, aminek oka lehet a rétegnyomás­
mérések pontatlansága, vagy az egyes kutakban 
nem összefüggő telep megnyitása az „Algyő” 
szint rétegeiben.
A fenti körülmény megnehezíti a készle­
tek megállapítását, a helyes művelési elvek 
tisztázását. Abban az esetben, ha a gáztelep 
olajszegéllyel rendelkezik, annak és a gázsapka 
térfogatának viszonyától függően, helyezked­
hetünk olyan álláspontra, hogy a gáz-olaj ha­
tár mozdulatlansága mellett termeljük ki az 
olajat.
A  gázsapka megcsapolása maga után von­
ja a rétegnyomás csökkenését a gázsapkában 
és olyan nyomásgradiens létrejöttét, melynek 
következtében olaj áramlik a gázsapkába. Ez 
a jelenség lényeges ipari készlet veszteséggel 
jár. Példának hozható fel a pusztaföldvári me­
ző. A mellékelt izobár térkép alapján látható, 
hogy az olajat a gázsapkába hajtó nyomásgra­
diens működik. (4.1.1. ábra).
A mellékelt ábra rámutat az izobár tér­
kép szerkesztés fontosságára, mert ennek alap-
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ján meghatározható egyes nyomáselszökések 
helye, pl. P f—50 kút körül látható egy dep­
ressziós öv. Az izobár térkép rendszeres szer­
kesztése módot ad az átlagnyomás kiszámításá­
ra, anyagmérlegegyenletek alkalmazására, se­
gítségével az inhomogenítás vizsgálható és a 
tároló tulajdonságok meghatározhatók.
Az olajtelepék gázsapkájára felvilágosítást 
adhat a szerkezet ellentétes szárnyain elhe­
lyezkedő kutak interferencia mérése. A  hidro­
dinamikai kapcsolat hiánya a gázsapka jelenlé­
tére utalhat.
A további rétegvizsgálatoik kijelölésénél 
ki kell térni a kőolaj- és gáztartó szinteknek a 
karottázs-szelvényeknek alapján nem szénhid- 
rogéntartónak mutatkozó vizes részére is. Pon­
tos rétegnyomás mérés alapul szolgál az olaj­
víz, vagy gáz-vízhatár meghatározásához, me­
lyet a kutatófúrások kitűzésénél figyelembe le­
het venni és a kutatás gyorsítható, valamint 
gazdaságosabbá tehető. Nem kárbaveszett vizs­
gálat ez, mert nyomásfenntartás — vízvissza- 
nycmás tervezésénél fontos a telepet körülve­
vő vízmedence tulajdonságainak ismerete, s 
visczanyomott vízmennyiség megállaptíásához 
és a benyomó kutak elhelyezéséhez.
A vízmedence nyomásviszonyainak tanul­
mányozása lehetővé teszi új gázlelőhelyek ki­
mutatását (37), amelyek jelenléte regionális 
izobártérképen úgy jelentkezik, mint rétegki­
maradás, kiékelődés, vagy vető.
4.2. A kapacitás vizsgálatok és hidrodinamikai 
vizsgálatok a felsőpannonban elhelyezkedő 
olaj- és gázkutak nagy hozamára utalnak kis 
nyomáskülönbségek mellett. így például a Tá-
,m3
pé—1-nél P l =  63 — -----— és Algyő—2-nél
nap at. m
m3
Pl =8 .8-------------a gázhozamok is gyakran
nap at. m
meghaladják a 200 ezer m3Án értéket. (4.2.1. 
ábra.)
A  kapacitás vizsgálatoknál rá kell térni az 
izokron mérések helyett az állandósult állapo­
tok melletti ellennyomásos vizsgálatokra. Tö- 
kéletestíeni kell a nyomásemelkedési görbék 
feldolgozásának módszerét. Különösen szembe­
szökő hibáikkal találkoztunk a statikus réteg- 
nyomás meghatározásánál. Míg egyes olajtele­
pekben ez egyenlő a hidrosztatikai nyomással, 
addig gázkutaknál nem indokoltan erősen el­
tér attól. Ismeretes, hogy a gázáramlást porózus 
közegben nem lineáris, parabolikus differenciál 
egyenlet írja le; melynek nem lehet analitikus 
megoldását adni. A nagy rétegnyomások és hő­
mérsékletek indokolttá teszik az áramlás dif­
ferenciál egyenletében a gáz paramétereinek 
viszkozitásának, eltérési tényezőjének nyomá­
tól való függését is figyelembevenni. Ezzel egy 
igen bonyolult differenciál egyenletet kapunk, 
amelynek elektronikus számítógépeikkel kapott 
megoldásait az irodalomban már közölték (38, 
39, 40, 41.) Az áramló gáz reális tulajdonságai­
nak figyelembevétele különösen fontos a ter­
melés folyamán történő nyomásváltozás meg­
határozásához, mely adatnak ismerete fontos a 
kompresszortelep üzembehelyezési időpontja 
és a készletek, a telep működési rendszere meg­
állapításánál. Nagyok a területen a kútfej nyo­
mások, az olajkutaknál elérik a 34—50 att-t,
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a hőmérséklet 30— 58 °C. Gázkutak esetében a 
kútfejhőmérséklet: 39—45 °C.
4.3. A próbatermeltetéssel a telepek hosszú 
ideig (6— 12 hónap) tartó vizsgálatát érjük el. 
Ez idő alatt a tároló, telepfolyadékok és kutvi- 
selkedésre vonatkozó információkat nyerünk, 
melyek alapul szolgálnak a művelési és felszí­
ni berendezések tervének késztíésénél. A  pró­
batermeltetés alatt elnyerjük a folyadékmozgás 
peremfelttéeleit, úgy a külső kontúron, az olaj­
víz, vagy a gáz-viz határon, mint a kutak falán.
A próbatermeltetés alatt meg kell hatá­
rozni :
1. az optimális kúthozamokat,
2. a kútáram összetételt különböző hoza­
moknál, azaz talpnyomásoknál.
3. a hőmérsékletváltozást a termelőcsőben 
és felszíni berendezésekben, mint szeparátor­
ban, folyóvezetékekben és gyűjtő tartály okban,
4. különböző hozamnál a nyomásokat a
rétegben, a kútban és felszíni berendezés egyes 
helyén, |
5. a vízkivállás feltételeit a gázáram­
ból, j
6. a vízkúpképzés lehetőségét,
7. a kúttalp körzet kőzetfelbomlásának fel­
tételeit,
8. a kúttalp körzet kezelési módjait a kút 
termelékenység növelése céljából.
Az egyes kérdések vizsgálatát stacionér 
áramlási körülmények között célszerű elvégez­
ni, kivéve egyes speciális — interferencia vizs­
gálatokat.
A  vizsgálatról a kisebb hozamtól kell a 
nagyobb felé haladni és az optimális viszonyok 
mellett a kutat 1— 2 hónapig kell termeltetni. 
Természetesen ez csak megfelelő vizsgáló be­
rendezések és gázveszteségek csökkentése ér­
dekében gázfogyasztó biztosítása esetén tör­
ténhet meg.
A gázkutak vizsgálatához javasuljuk a 4.3. 
1. ábra szerinti mozgó berendezést.
A szénhidrogéntelepek gazdaságos műve­
lése a népgazdaság olaj és gázigényének kielé­
gítését, a minimális költségek mellett kívánja 
meg. Mivel a kút költsége egy fontos tétele a 
gáz-olaj önköltségének, célszerű minél keve­
sebb kúttal leművelni a készletet, illetve biz­
tosítani az évi termelhető mennyiséget. A kő­
olaj országos önköltségének 20,4%-át kutatási 
költség, 12,2%-át a kutak amortizációs leírása 
alkotja, ugyanezek a számok a Nagyalföldi Kő- 
olajtermelő Vállalat vonatkozásában olajra 
34,5%, és 20,7%, gázra pedig 38,9% és 23,8%.
A  kutató és feltáró fúrások költségei, 
melyek az önköltség több, mint felét alkot­
ják, lényeges hatást gyakorolnak' a kőolaj és 
földgáztermelés gazdaságosságára.
Fenti követelményeknek eleget teszünk, 
ha a kutakat maximálisan csapoljuk meg anél­
kül, hogy víz, vagy homok lépne be a kútba. 
A  homok belépése a lazább felsőpannon olaj- 
és gáztelepek esetében várható. Ezzel már ta­
lálkoztunk termelési gyakorlatunkban a közeli 
üllési mező magasabban fekvő, lazább fel­
sőpannon rétegeinél, ahol a homok belépés 
akadályozta a kutak termeltetését és a talp 
eltömődését okozta. A homok belépése a kút­
talp körüli zónában létrejövő folyadékáramlás 
sebességének függvénye. Azt a sebességet, 
amelynél a réteg megbomlik, és a kőzetrészecs­
kék mozgásképesekké válnak, kritikus sebes­
ségnek nevezzük. Ha a kritikus sebességnél 
kisebb sebességgel termeltetünk, akkor a ho­
mokbelépés megszűnik. Kútvizsgálatoknál a 
gyakorlati mérésekből a kritikus sebesség meg­
határozása is feladatunk. Az alábbi képletből 
látható, hogy gázkút esetében a kritikus sebes­
ség függ a kút hozamától és a talpnyomástól
földgáz
1, 2 és 3 szeparátorok 4 és 5 csapadék tartály ok 6 mintavevő
4.3.1. Vándor vizsgáló szeparátor egység.
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r rw • h • p w
ahol
q — a kúthozam normál viszonyoknál; 
w — kútsugár 
h — rétegvastagság
Vkr — a kritikus sebesség, melynél még szi­
lárd rész nem lép be a kútba 
pw — talpnyomás.
Az (1) összefüggés a gázteleplkben történő 
gázáramlás egyik peremfeltétele. Ha más kö­
rülmények nem gátolnak, akkor törekedni kell 
az (1) peremfeltétel biztosítására, amihez fel­
tétlen szükséges annak ismerete.
A  Szovjetunió gázmezőit az (1) peremfel­
tétel mellett termeltetik és így elérik a 800 
e m3/n kúthozamofcat. A kútban létrejövő nyo­
másveszteségek csökkentése érdekében gyakori 
a béléscsövön keresztüli termeltetés 1 l/4”-os 
csapadék kiszállító csövekkel és a 8”-os terme- 
. lő béléscsőrakat. Megfigyelték a kútvizsgála- 
toknál, hogy a kutak lefúvatásánál a kezdet­
ben megjelenő homok eltűnik és növekvő fú- 
vókaméretekkel végzett lefúvatásoknál lénye­
gesen növelhető a kúthozam (42). Sajnos ilyen 
vizsgálatot kis szeparátor kapacitásunk miatt 
eddig még nem végeztünk. A  hajdúszoboszlói 
mezőn megkíséreltük, de még 250 e Nm1 nap 
hozamnál nem volt hóm okbeáramlás.
A Szovjetunió és Románia olajmezői le­
műveléstervezésénél is abból a peremfeltétel­
ből indulnak ki, hogy a kút maximális hozam­
mal termeljen. Algyői mező olajtelepeinél ez 
évben kívánjuk a még homokmentés hozamok 
megállapítását elvégezni. Célszerű ezt megten­
ni, mert nyomásfenntartás esetén az olaj-víz 
és gáz-olaj határtól távoli kutaknál csak e:: 
lehet korlátozó tényező.
A peremfeltételt Csarnij I. A. (43.) talpi 
vizes kutak esetében a vízikúpstaibilításból ki­
indulva az alábbiak szerint adja meg a réteget 
nem tökéletesen megnyitó gázkútra.
p* — a kontúrnyomás
Yv — a víz fajsúlya rétegviszonyoknál
yg — gáz fajsúlya rétegviszonyoknál.
A  (2) peremfeltételt is célszerű kútvizsgá- 
latckikal meghatározni. Ajánlatos állandósult 
hozamoknál megmérni a talpnyomásokat, és 
rádióaktív karottázsmérés segítségével megha­
tározni a gáz-vízhatár helyzetét.




A  y= = Y v—Yo [i — vízkozítás. 
y0 — olaj fajsúly és
0 = - (P  +  7oZ)
r a potenciál függvény;
Tekintve azt, hogy a potenciál függvény 
értékének pontos meghatározása nem lehetsé­
ges, itt is gyakorlati mérésekre vagyunk utal­
va. Ha a növekvő fúvóka méretnél megjelenik 
a víz, akkor a fúvókaméret csökkentése a dep­
resszió csökkenésével jár és stabil vízkúp fe­
lületet kell kapnunk, azaz vízmentes hozamot.
A  folyadék és gáz áramlása differenciál 
egyenletének megoldásához szükséges külső 
tápkontúr gáz-olaj és gáz-vízhatáron a perem- 
feltételek ismerete. Ennek meghatározása ré­
tegnyomás és olaj-víz, gáz-olaj, gáz-vízhatár 
elmozdulás mérésekkel történhet, azaz ismerni 
kell a p =  f(t) nyomásfüggvényt a telep külön­
böző pontjaiban, vagy a nyomás parciális deri­
váltját az olaj-víz, gáz-víz, gáz-olajhatáron.
4.4. A művelés elvei
A « ( b ~ h ) ( l - < i )
A p < ------ — ------ Yv
ahol Ap—a depresszió
«  =  0,04\ipi- 1—1 1— vMi— *)21— e
. / b r,' r  h p«,
Y' — ; h =  r  I* =  — iYw D pA;
ö= Ya.Yv'
b — a gázos rész vastagsága 
h — a megnyitott réteg vastagsága 
rw — a kút sugara 
pw — a kúttalpnyomás
A kőolajtelepek korszerű művelésénél riön- 
(2) tő figyelmet fordítanak a kihozatali tényezőre 
és olyan intézkedéseiket tesznek, melyekkel 
gazdaságosan lehet azt növelni. Másik szem­
pont a termelési ütem növelése, ami nem más, 
mint a művelési idő csökkentése. 15 éve a vilá­
gon sok helyen a gyakorlatban a telepnyomás 
fenntartására vízvisszanyomást alkalmaznak. 
Különleges tárolótulajdonságoknál mint törede­
zettség, kis áteresztőképesség, inhomogemtás és 
kedvezőtlen folyadéktulaj donságoknál, mint
nagy viszkozitás és fajsúly azonban nem hasz­
nálható. A  világ egyes olajmezőin nyert ta­
pasztalatok a vízvisszanyomás hatására termelt 
többletolajat egyenlőnek mutatják az elsődle­
gesen, természetesen energiával kinyerhető 
mennyiségekkel. (44.)
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Az algyői mező olajtelepeinek működési 
rendszere víz és gáznyomásos, oldott gázos 
kiszorítású. A  vízvisszanyomás szükséges lehet 
úgy a termelési ütem, mint a kiseprő közeg 
megváltoztatása érdekében. Ez utóbbi esetben 
gáz helyett víz szorítaná ki az olajat és a ki­
hozatali tényező növekedése lenne elérhető 
30%-ról 45—50%-ra. Az algyői mező esetében 
az említett vízvisszanyomás szempontjából ked­
vezőtlen tényezők nem fordulnak elő és nem 
kellő mértékű peremi vízutánpótlás esetén a 
termelés beindításával egyidőben meg kell in­
dítani a vízbenyomást. A telepek egyrésze gáz- 
sapkával rendelkezik. Itt olyan nyomásviszo­
nyokat kell létrehozni a művelés folyamán, 
hogy a gáz-olajhatár ne mozdulhasson el a 
gázsapka felé. Ez vonatkozik olajszegéllyel 
rendelkező telepekre is. A gázsapkás telepek­
nél a gáz-olaj határának a művelés folyamán 
egyhelyben kell maradnia. Ezért a gázsapka 
nyomását a termelt gáz visszasajtolásával a 
kezdeti értéken kell tartani. Ha gazdasági szá­
mítások azt mutatják, hogy egv gáz-olajhatár 
mentén végzett vízbesajtolás, vagy területi víz­
besajtolás gazdaságosabb, akkor ezt kell meg­
valósítani. A  gáz-olajhatár mentén történő víz- 
besaj tolásnál kedvezőtlen a fcihozatal szem­
pontjából a kiseprő folyadék nagyobb fajsúlya.
A gáz-olajhatár mozdulatlansága a vizes 
rész megcsapolása útján igen jó természetes 
vízutánpótlás esetén, biztosítható. Ez az eljá­
rás a kutak optimális termelése szempontjából 
is figyelembe vehető. A  vízbesajtolás térfogati 
hatásfokának növeléséhez ismerni kellene a 
különböző áteresztőképességű rétegződések he­
lyét, amelyek jól jellemezhetők a mélységi ho- 
zammérésefckel és elnyelési, hozzáfolyási szel­
vényekkel.
Mozdulatlan gáz — vízhatár esetén a ré­
tegnyomások megfelelő értékre történő csök­
kentése után a telepek együtt termeltetése lé­
nyeges gazdasági eredménnyel járhat. Zárt gáz- 
telepékből nagy kúthozamok esetén a gáztele­
pek csapotlása tetszőleges lehet. Víznyomásos 
gáztelepek esetében célszerűnek látszik a ki­
hozatal növelése érdekében egyes telepek e?v- 
másutáni gyors leművelése. A  hajdúszoboszlói 
mezőre végzett számításaink (45) azt mutatták, 
hogy nagy termelési ütemnél a többletkihoza- 
tal elérheti a 20%-ot.
Az eívek nagyvonalú ismertetése annak 
hangsúlyozására szolgált, hogy mennyire lénye­
ges a próbatermeltetés ideje alatt a megfelelő 
információk elnyerése, a folyadékmozgás sza­
bályozásához a kezdeti, peremfeltételek és tá­
roló, valamint folyadéktulajdonságok ismere­
te.
A termelés megindítása előtt ki kell jelöl­
ni a termelő objektumokat, azokat a szinteket, 
melyek egy kúthálózattal a közös perforáció­
val művelhetők. A  kijelölés a rétegnyomások,
tároló paraméterek, folyadéktulajdonságok, gáz­
olaj és víz-olaj határok ismerete alapján vé­
gezhető el.
A  fő termelő-objektumok kijelölése után 
dönthető el a szükséges beruházási keretek 
nagysága és az egyes létesítmények terme­
lésbe állításának sorrendje.
4.5. Kúttelepítés és kuttermeltetési technológia
A kutatófúrások telepítése bizonyos kap­
csolatban kell legyen a későbbi termelőkutak 
telepítésével. Gazdaságos az, ha a kutatófúrá­
sok beilleszkednek a termelő kúthálózatba, 
ezért ezeket lehetőleg a várható termelő kut- 
távolság többszörösére kell egymástól telepí­
teni. A  termelő kúttávolság Algyőn várhatóan 
300—400 m lesz.
A  gáztelepek kutatását célszerű minimá­
lis kútszámmal elvégezni, az utóbbi időben 
ugyanis a gázkutaknál eltértek az egyenletes 
hálótól. Kimutatták (37), hogy a szerkezet ten­
gelye mentén egy sorban telepített kutak hid- 
rodinamikailag egyenértékűdk az egyenletes* 
hálóval, ugyanakkor a gyűjtés szempontjából 
lényegesen gazdaságosabbak: Van olyan véle­
mény is, hogy a felszíni berendezések költsé­
geinek csökkentése érdekében a gázelőkészítő 
mellé kell a kutakat telepíteni. A  Gazli mező­
ben a jó permeabilítású részekre telepítik a 
termelő kutakat. Ezt csináljuk mi is a szanki 
mezőben.
Az olajkutak első időben felszállóak lesznek és 
hatékony rétegnyomás fenntartás esetén a mű­
velés folyamán nem is változik a termelési 
mód. Ha egyes kutaknál vizesedés, vagy más 
ok miatt át kell tárni mechanikus termeltetés­
re, akkor ezt úgy kell kiválasztani, hogy biz­
tosítsa a nagy folyadékmennyiségek kiemelé­
sét.
4.6. A ayűjtőrendszer eddigi gyakorlat szerint 
központi szeparátorokra menő vezetékrendszer­
ből áll. A  mérés automatikus megoldása ese­
tén a szeparátor állomásokon kiküszöbölhető 
tartályok felállítása és ezzel a beruházási költ­
ségek lényegesen csökkenthetők. Az olaj táv- 
vezetékes szállítása oldószer bekeveredése, 
vagy a parafin leválasztása útján oldható 
meg. Gazolintelep létesítése után az oldószer 
lehet annak valamilyen terméke, pentán, vagy 
gázbenzin. Az oldószer lehet az olaj egy ré­
széből helyileg levett könnyű párlat is.
Az olaj és gáz szétválasztás paramétereinek 
kiválasztásánál kétféle tendencia érvényesülhet; 
amíg a gazolintelep nem épült meg a cél lehet 
a nehezebb gázösszetevők maximális mennyi­
ségének bennhagyása az olajban többlépcsős 
szeparálással és a szeparálás! hőmérséklet és 
nyomás megfelelő megválasztásával; a gazolin­
telep megépítése után a cél minél több nehe­
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zebb gáz-összetevő kinyerése az olajból. Termé­
szetesen a célkitűzéseket befolyásolja az olaj 
gyűjtése és kezelése is. Zárt, nyomás alatti 
gyűjtő és távszállító rendszer esetén az első 
célkitűzés (a könnyű szénhidrogének maximá­
lis megőrzése az olajban) mindenképpen köve­
tendő, mert az olaj eladási ára így kedvezőbb. 
Ha a rendszer tartalmaz olyan elemeket, me­
lyek a párolgási veszteséget fokoznák, mint 
tartály és tartálykocsik, akkor mindenképpen 
célszerű olaj állandósítást végezni és a második 
utat követni. Éz utóbbi esetben az olajból ter­
melt gáz gyűjtése alacsony nyomáson 1,5—2 
ata-n, szárítása és feldolgozása a távvezetéki 
szállításhoz szükséges nyomáson történhet.
A szárítás lehet glikolos, vagy szilárd 
ágyas. A szabad gázok nagy nyomása és nagy 
csapadéktartalma hűtött abszorpciós eljárás al­
kalmazását kívánja a távvezeték üzemnyomá­
sán a cseppfolyósítható összetevők leválasztá­
sára.
Az algyői mező művelése egy sor kérdést 
vet fel, melyek a földalatti áramlástan, termo­
dinamikai és fizika-kémia területére tartoznak. 
Komple,x vizsgálatok és az optimális termelési 
feltételek kialakítása csak a geológusok és mér­
nökök nagymértékű mély elméleti és gyakorla­
ti munkájával lehetséges.
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